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1. 
PROOEM IUI:~ . 
Gu li e l mi Shake sp eare "Errores" f abula Pla utia n a e argumen t um f a bul a e 
"I.IJ: en aec hmi", quam etiam recentior e s poetae s emper consectati, magna i n p a rt e 
est mutuata . · Cuius f a bula e non f i e r i pote s t ut transla tione, quam in lin -
guam An glicam 1595 i n anno Gulie l mus \Varner f ecit, umquam Sh akespeare usus 
s i t , c um e ius Comoedi a int e r annos 1589-1593 s c ripta e s oe, cert e ante duos 
a nno s gu a m ille Pl autum c on v ert i t, vide tur. Quamquam poetam Menaechmos 
c on'.rerso s vidis s e n on null a ind icia monstra nt, attamen Isaac, ( " i n Arch i v . 
f ur das ~3 tudium dcr neu r eren Spra chen", LXX , l) in dissertat.i one " Shakes -
peare' s Comedy of Errors und d ie Eena chmen d es P lautus", doc e t int e rnis 
a r gumenti s n i h il n i si v erba ipsa. Latina habuisse Sh a kespeare Plauti. 
Amphitryon P l auti autem non nullas res huic fabulae subiic e re potuit .· 
I n qua f abula a b hoc errore s oriuntur, quod Iupit e r et Eercurius se per-
inutato h :l.b i tu et sp0c i e adferunt pro lunphi tryone Sosiaque ser v o . r.iercuriu s 
i g itur Sosiam e x aedibus prohibet, Amphi tryonem adve n i entom mora tur, simul 
a utem Iovern p ro v iro Al cmena e xcipit maximo h ospitio; eadem modo s cilicet 
atque n o s tra e Comeodiae p rima scaena Actus tertii agitur . 
Menae chmorum fabula e s s e ex P l autinis existimatur a n ti quissimis , quae 
quidem a dhuc exstaut . Quam P l autus traduxisse videtur e x Po s idipp o, s i ve 
qO~oloL eius , quam novimus , exemp l ar/erat , sive eius como edi as inter duo 
e t vi g inti ab aliqua Ll[Su..,uoL vel /'1tV"-L X_...uol fabula referenda , quarum 
inscriptionem iam non tenemus. Nam apud Athenaeum , (XIV , 658 , F .) locus 
quidam Posidippum auctorem illum Graecum significat. Ubi adeo profertur : 
apud p o etas nisi si apud Pos i d ippum inven iri nullum servum coquum . Plauti 
qu idem i n ceteris fabulis, quibuscunque coqui inveniuntur, ab foro pro uno 
tempore conducuntur . ( Ita i n fabulis Aul ular ia, Casina , l'iercator, 
Pseudol us . ) Unde e locutio in Aul u laribus, 3, 3, 9 , --"co c tum n on vapulatum 
conductus fui ". Et elocutionem habemus : " Servus est non coquus" . Paulo 
alit e r autem res habet in Henaechmis, ubi Culindrus se obfert servum 
dom~sticum Eroti , SoD!os ~tfrofoS • _ Posidippus . erat pr~eclarissimus poeta 
comlcus , a tque Gell l US lnter eos nomlnat , ex qUlbus scrlptores Homani 
fabulas tradux erint . Cuius comoedi i s ex quadrag inta t antum duodeviginti 
iam nomine notae sunt, quarum v ero null a Menaechmis similis esse videtur . 
Fortasse tamen ex ce t er is fabuli s amissis erat quae Plauto argumentum 
praebuit. De erroribu s quippe et g eminis inter se simillimis fratribus 
complures novimus f a bulas Graecas . Ferunt eni m Antiphonem , Anaxandridem, 
Xenarchum , Al exim, Euphronem , Ar istophonem fabulas Ll[S'I.J~O L nomi ne 
scripsisse (ut ne addam Henandri 4[8u__.AA. a...L , Antiphanis AtJ).??T(Jl .S q LifS<v-<-a.l ). 
Sunt etiam sine controvorsia aliae eiusdem generis quas plur i mas non 
novimus nee umquam audiimus . 
Menaechmos in linguam Anglicam Gul ielmus Harner tradu x it pr i mus , in 
a nno 1595, .hac i nscriptione : "Menaechmi, comoedia incundissuma :restiva 
optima , ex poeta salsissumo et f'acetissumo Plauto, quae ade o ab ceteris 
u t pote minume noxia simul tamen grata maxi me e lig i tur . 1.'! . 1.'! . ( sci licet 
Gulielmus Warner) anglice convertit ." Traducitur orat ione so l uta; 
n umeris a ntecedit argumentum: 
"Duo s filios geminos habuit mercator Siculus, 
!.~ enaechmum al terum, al terwn Sosiclem: 
Illum pater amisit surreptum puerum, 
Rune nomine fraterno avus nominavit. 
Hie adulescens itineribus longissimis profectus, 
Geminum. germanum suum quaeritatt~ 
Ad Epidamnum iam demum advenit, 
Ubi iam dives habuit ille frater alter; 
Quem adeo fratris tam similem sui, 
Gives peregrinum pro g ermane arbitrantur: . 
B'rat er, uxor, vicini ambos nusquam internoscunt, 
Cum erroribus multis dum simul conveniunt fratres." 
2. 
Wagner, ·Menaechmis in praefatione fabulae; "Historiam Error is" actam 
esse ab Sancti Paulli liberis ("on New Yeres daie at night") dici scribit. 
Eadem ad Windesorium in a nna 1583 acta est. Anno 1594, nescio qua e 
"Comoedia Errorum" (" simil is Plauti t.J:enaechmis") in scaenam procUi t apud 
"Gray's Inn". 
Hi auctores recentiores artem et argur.Jentum 1£enaec hmorum consecuti: 
"Calandra", ab Bernardo Dovitio da Bibiena, propri e prima tragica 
Italorum fabula, 1508 acta s e d non ante annum 1521 edita e t diyulgata. 
Se d etiam ant ehac saepius Menaechmi traducti erant e t i n scae nam prodi-
e rant . Ariosto scripsit: "I Menecmi"; Trissino, "I Simillini"; A~nolo 
Fire nzuola, "I Lucidi, commedia in prosa"; Goldoni, "I due g emel li 
Veneziani"; Bernardo d'Azzi, "Due Leli Simili"; Amenta, "Due Gemelli". 
Int er poetas Gallas sunt : Rotrou, "Les Menechmes ", modo translatio; 
Regnard, "Les lh:enechmes on les jumeaux"; Boursaul t, "Les l1.i enteurs qui ne 
merit e nt pas"; Cailhava, "Les M. enechmes Grecs''. 
Sicut Shal{espeare adulescens, casus per icli tatum, fortunam tempt a tum , 
farnam secutum , Londinium venit,--ergo pariter Plautus in vico Sarsina 
natus Romam profectus. Ex poetis adeo gentium duarum Shakespeare Anglicus 
Romanus Plautus stant singuli prae ceteris praeclari, inter se quoque 
simillimi . Fabulae I.~ enaect1111i et Error e s quidem oun t t a m s i miles quam 
p otest; atque ambae ab fabulis quas duo p oetae scripserunt ceteras maxime 
sunt dissimiles. Shakespeare in vi et ingenio Plauto magis , Terentia in 
animo et in statu ad fabulas mentis ma gis habet similitudinis. Plautus 
enim , lange aliter quam Terentius, p e rsonas tanquam quasi melior a c 
s apientior non s i ne ironia habet; id videri p otest praecipue ubi amantes 
adulescentes desperatoque amore quas amant miseri arnicas describit. 
Vitia Plautus numquam incusat, modo en a rrat; non es t philosophos~ s ed 
(ut it a dic am) c avillator v e l ioculator . In modo docentis aut prae c ep -
t oris non eloquit~r; res ut sunt nihil conquerens pandit. Potius similis 
est denique scriptoribus LeSage, Smollet, · (non Cervantes nee Eoliere). 
Sti.lum Plauti decorant ingenium copiosissimum, facultas, vis 
e t, in non nullis locis, illius imaginationis poeticae facilitas. 
c e terum est vir ingeniosissimus, vis cuiusdam forma tricis; gentis 





Athenis aut alia in urbe Graeca res esse gestas Plautus autlli~at. 
Velut eius ~abulae graec issant semper, nostri poetae etiam nihilo saepius 
comoediae ( ut i ta dicam ) ang1icis sant. Ve l Shal~espeare unam tant1.m1 
comoediam in Anglia poni~; simul autem nomina , exempla, mores Anglicos 
interiac e re solet. Plautus quidem exemplar Graecum relinquit, et utitur 
verbis, iocis, elocutionibus Romanis, narrat Romana oppida, vicos, vias, 
portas , habitus, religiones, triumphos, magistratus , iura et leges, 
ludos publicos , spectacula, historiam et res gestas. Menaechmos certe coYJV~rrir 
e x exemp lo haud cum minus quam solita libertate sollertiaque , cum saeculorum 
g entiumque plausu et perpetua imitatione probata fuerit. 
~lenaechmi f'abula ceteris Plauti praestat :i.n argumento, rebus poetic is, 
proprietate tanquam singulari. Argumentum praebent germani fratres con-
similes; j_nest certe ineptiaru.rn minus quam duo Dromiones in Erroribus 
quoque additi praebent, simul t amen Shakespeare vin ut adip i scatur magis 
comicam licet. Menaechrnorum duorura animi nraeter exsnectatu:n fortes ac 
.L,; • ~ .1: 
validi,--qut qui~em homines_in _usu , scientia! rer~_exJ?e::ie~tia~_libic)pe, 
ad servos auctor1tate , long1ss1me absunt ab 1nvalld1 sslm1s 1ns c1l s adules-
cent ibus, scilicet " amantibus ephebis", quales in " Nova Como e dia" habere 
solemus . Parasitus non est ille cliens assuetus fidelissimus . Medicus , 
quasi si ab vero positus, optime describitur, sirililis i n Erroribus !Eedico. 
Comoedia Errorum (vel ut dichms Errantes) est sane mirnus , haud-
quaquam drama. Nam propius haec :t'abula ad tricarum genus (Ger manice 
" Schwank") accedit quam ad iustam comoediam (Lustsp i e l ) . Mimum enimvero 
distinguit proprie ab comoedia . licentia illa, aut libertas, quae, ut 
tricas errores res quasvis miras et ridiculas •proferat , permittitur, atque 
adeo postulatur . Necesse est ergo f'abula non ut probabilis veri similis 
sit,--oatis superque si modo esse potest , si est possibi lis, ~u v~~~· 
Comoedia ipsa vix etiam duos Menaechmos patitur; ideo quia, non numquam 
etsi sQ~t homines duo inter se simillimi, haec tamen sunt mera eventa 
singula , "casus ludent is naturae",--atquo verum nwnquam inveris i mile 
excusat. At mimus etiam quoque duos Dromiones addere aud.et; · quod suis 
leg ibus suaque natura faciat licet. 
Legenti aut r:1pectan t i potest in Comoedia Errorum variantia scaenarum 
et multi tudo reru.rn magis quam apud Plautu.rn placere. Et s imul etiam 
concordias poeta Angl icus actionis et temporis et loci satis curiosus 
servat. Res antecedentes, quas Plautus per prologum explicat, h i e facit 
v ividiores et moestiores ut Aegeon senex, geminorum pater, in longo 
sermone apud tyrannum enarret ipse . 
.:> I 
In exi tu fabL.1lae, a..r-a. y:v tv ftO)uos , --i tern ut acldi t i praetc::r Ant ipholos 
eros s e r'.ri et i am gemini contortiones expect a tionesqlie maxime augent , --
sic per receptos et parentes amissos, qui simul cum filios tum sese i psos 
i nveniunt, duplicatur spectanti bus delectatio a. tque admiratio. Eul to enim 
in novissimia scaenis magis Shakespeare movet affectus, reconciliatis 
Aegeone et Aemilia. Apud P lautu.m emortuus es u pater, mg, t e r nusquam in 
fabula est dicta . 
Personae hac ratione in singulis fabulis constant: 
Antipho l u s Ephe s ius: r1enae e h11US Pr i mus , Ep idamnius . 
Ant ipholus Syracusanus: t:enaechmus Secundus , ( Sos icles) , 
Syracusanus . 
Dromio Ephesius : Peniculus, parasitus, quasi cliens Menaechmi 
Primi, 3pidamnii. ' 
Dromio Syracusanus : Messenio, ( servus Uenaechmi Sos icli s) . 
Medicus (Pinc h) : Medicus. 
Adriana (uxor Ant ipholi E . ): matrona , (ux or Uenaechmi E .) 
Luciana , ( soror Adr ianae) : Senex (pat er matronae) . 
I.ieretrix : Erotium, meretrix . 
4 . 
(Sunt quoque in Errant ibus 9enex pat er et mater--Aegeon , Aemilia--, 
et Solinus Tyrannus, mercatores quattuor . In singulis f'abulis . servi 
ceterique inter se respondent.) 
In dialogis optime uterque poeta scribit , action ibus l evissimi s 
acerimmis. Plautus f'ortasse antecellit ; cuius personae vi maiore e t 
brevitate partes eloquuntur. Shakespeare enio non nurnquam paene taedium 
af'f'ert , vexat etiam , praecipue longioribus dict is,.;U.oYo).or/a.ls , 
Scaenae diversae non sine magna similitudine incodunt. Sunt quidern 
multi loci consirniles atque pares (paralleli qui dicuntur) . 
Ut f'rat e r peregrinus Henaech11us enarrat : "Verum aliter ( scilicet 
nisi dum "ernortuom esse suom geminum germanum" sciat) vivos numquarn 
desista m exsequi : ego illum scio quam carus s it cordi meo ." Eodem sensu 
d icit Antipholus Syracusanus peregre primum adveniens , se nihil n isi ut 
inven iat f'ratrem aut cuper e aut desiderare: " Ego enim inter homones, 
qualis gutta aquae guttam i n mari alteram perquirit--. " 
Henaecbmus et Antipholus c i ves ex suis domibus similit e r f'oris 
excluduntur. Uterque cum me1,etrice a c cubunt, donaque ei def'erunt. Eul tae 
en i m re 3 accidun t simillirnae , qui non possunt non monstare quantum Plauti 
e xexplari Latino debet poeta Anglicus; n e e Shalcespeare exemplum mel ius 
r e ddit . Verumeni m modo hie modo ill e magis in iocis, actionibus acri bus 
et ridicul is, placet. Scaenae in utraque f'abula , ubi insanire fratrem 
civem praedicant, sunt eiusdem generis; non nul l ae s ententiae recta ab 
Latino exernplari sumi videntur . "Viden tu illic oculos livere? Ut 
viridis exoritur colo s ex ternporibus atque fronte : ut oculi scintillant! 
Ut pand iculans oscit a tur! 11 Servus Dromio erum quoque hortatur insanire 
adsimulet, at que deos conclamet . Itaque a deo J.J: enaeclLll.Us : " Quod mihi 
me liust qua m ut, quando illi me insanire praedicant , egomet me adsimul em 
insanire." Atque Cl1:'n clamor s : " Euoe Bacche; heu, Bromi e !" 
Oppida veriti q~o intrant p e regrini, scilicet Epidamnum et Ephesum, 
d escribm1t n ermoti : "habitare voluptarios, potatores maxinos , tum 
- 1 t 1 " t . " s ue ophantas et pa pa ores, mu 1eres mere r1ces . 
Mores animosque sine dubio et duorum f'ratrum et s e rvorum geminorum 
varie Shakespeare pingit magis vivide atque acrius. 1ienaecbmorum ut erque 
f' rater quae per apertum errorem accipiat in usum converters vult i mprob-
i s sime. Sed Antipholus Syracusanus quam Sosioles magis honestus for t a sse 
( e tiamsi catenam accipit satis laetus ) cum meretrice tamen accubere 
pran d io recusat . I dem quoque mercatori ingredienti fortis orirnum v erbis 
a.equis deinde animo firmo gladioque destricto respondet. Est quidem 
morium temnerat.oru:;J. et mitium , comis atque benevolus , fortis, satis 
fervidus, animi simul compos. 
5. 
Fratri autem cedit et in mente et in animo cordique, i ngeni certe 
inferioris, Antipholus Ephesius; est gr avis, iracundus , ad uxorem et 
infidelis e t ira paene barbarus , libidinosus, ad suspicandum n i mis pronus. 
Drom-iones , illi servi ridiculi in Errantibus gemini germani, p rimum 
habere different iae haud plurimum videntur. Iocos e t ludo s facit uterque 
plur i mos; animo aequi ore p lagas ferunt; atque fidelissimi quantum potest 
''ad e rilem rem" . Inge niurn se autem recte alteru..rn a l toro valde a liter 
habet . Dromionis quippe Syracusani ex cordi l aetissimo exoriuntur ioci 
tanquam sua sponte et volunta te propria , laetabiles , simpliciores . Numquam 
adeo iocationes ordine componit; es t scurra sine arte aut rat i one, eloqui-
tur quidqvid in ment em primum for t e incedit . Sed fra tris Ephesi i sal est 
tanquam gravis, prudens, in sententiis serendis te:nuis cautusque; arguti-
olam quipp e cum gravitate et callida et mi r e fes tiva enarrat. Fac etias 
quasi rite loquitur, cavillator maxime ridiclus . 
Uxor et soror e ius nul lis feminis proprie i n P l auti f'abula respon-
dent. Surrunae autem vis et iucunditat is sunt personae, atqv_e eximie 
pi c tae . 
sunt certo in Erroribus ( eaedem atque in l.'i enaechiuis) quaedam repug-
nantiae , nonnullae res quae veritati ipsi quasi repugnent.. Nam vix cred.i 
potest hominem. qui iam annos multos suum fratrem diu quaerit, causam 
n escire n eque etiam p os t per multa i nd i cia suspicari, quam ob r em se pere-
grinum et ignotum in u r be numquam ante visitata cives omnes pro amico 
salutent. _cur propositi al i us itineri ad Ephesum p oe ta dedit nihil ? Eadem 
causa valet omnia enodare . 
Nihil enim est necesse , in mera comoedia , ubi ad iocos tantum e t risus 
tota a c t io attinet, ut , qua e res modo animi cogita t ionem et rationem 
puram violent minime autem poeticum sensum , poeta moretur . 
Vituperari quoque potest quod Ant ipholus Syracusanus cu:n nondum in 
tabernam deverteri t, veste communi, non viatoria incedat; quam quidem 
qu idni in ipsa navi mutare potui t ( servi s i bi tradens) , antequam in urbem 
iret? Itaque adeo v e stes (praecipue cum apud antiquos habitus s emper 
fuerit coloris gener isque et simp l icis et constantior i s) i ll e fraternis 
ve s t ibus uares habere po t uit . Quae res sane finem in utraque fabula dare 
debet illls de vestiurn~simi litudine querellis. 
Deinde An :,ipholus Ephesius , ut quidem I ~ enaechmus Epidamnius, quamquam 
fra t rem suum geminu m maxima laetitia et gaudio accipi t , nul lo modo tame n 
i n v enire umquam conatus est. Ta l es auter.1 repugnantiae, (una cum aliis 
n on nul l is singula pot ius quam argumentum omne afficient ibus), menti 
l eg ::m tis ot iosi , v i x autem fabulam in scaena spectant i s i n cursant. 
suum sibi s cripsi t elog i um P l autus, quod quiden Anglico poe t ae 
p raeclari s simo non minus digne scribere t ur:- -
" P o s t quam e s t mor t em aptu s :"_:' l a utus , comoedia l uget , 
f.Jca en'l est de s er t a , d e i n R.L31J_o , Ludu s , locu s qu e 
E-': ~T :.1J:'i ·-~ ri i nnu:rwr i simul omnes conlacrumarunt . 11 
Fabula. 
COMOEDIAE ERRORUM 






r.: ercat or Syracusius Epidamnum avectus es t ad mercatum. 
Ubi uxor ad virum progressa filios geminos peperit duos. 
Eodem quidem. tempore muli eri pauperi quoque ng, t i s un t 
f i l ii gemini, quos mercator emit . Domum ut revert erentur 
d ecretum est. Sed in nari or t a hiempe navis fract o. e st; 
[ a.}tf.Y'CL1 J.lrt:r-.t. pa1"1t. ma.7i h1J:I:tr- vtt.Y'tzvt cuY¥~ bihis pve}"'1s u: 
et pa to1-;_, sorva bant. Hac ra t e au !~ em mal a for t una in 
s copulo diffracta mercatorem mi s er um a uxore ma l e v enti 
d i s tul erunt . Al t er nunc adul escens, annos duodevi gint i 
natus, cun s ervo progressus c ircum omnia maria. c ircumj_it 
geminum suu::n germanum quaerita t un alter um. Qu oD adeo 
inven i t postremo Epheso; secl s e fratres tantu~1 post nul tos 
errores cognoscunt . 
Personae . 
Solinus-- -- ---~-~-----Tyrannus Ephesius. 
Aegeon----- - --------- - 1-ier ca l;or S;.'racusanus. 
Antipholus, Ephesius, Adulesc ens 
11 syracusanus, " Germani gemini. 
Dromio, :Sphes ius ) 
11 
, Syr acusanus ) Servi ambobus Antipholis. 
Bal t hax-------- ---- - --Mercat or. 
Ange lus~- - ------------Aurifex . 
1 . Eercator) (Amicus Antipholi :3yracusani. 
2 . 11 ) (Cui debet aliquid Ange l us. 
i.~ edicus . 
Aemilia----- -- - -------Uxor Aegeonis. Sacerdos Ephes i us. 
Adriana- - - - - - -------- -U x or Antiph oli Ephesi. 
Luciana------- - -------Soror Adrianae. 
Luca---------------- --Ancilla II 
:i£er etrix . 
(Cust o s , Apparitor, g i li tes, Ser v i.) 








Scaena 1. Atr ium i n Palatio Tyrann i. 
(Intrant 'I:'yrannus, Aep;eon, Custos, :.; ilites, a l ii Servi.) 
Quid? Cessas, Saline, e tiam mihi exitium exsequi, :fato 
atque morte rneis omnibus doloribus :finem dare? 
~ ercator Syracusane , fac modo desinas rogare; lege s nostras 
equidem violare non volo. Discordia enimvero et inimicitiae 
r e centes, quarum initium scelere impio tuus dux :fecit, me a 
misericordia prohibe n t. Veluti mercatores, nostri cive s 
h onesti, quibus q uipp £ ad vitam redimendam nummi deerant, iura 
ei..il s saevissuma sanguine obsignaverunt. Postquam i g :itur ortae 
sunt inter nos et cives t uos turbulentos rixae :funestae in-
testina eque, in conciliis severis, et a nobis et a SyracL~is 
decre tum e s t ne quidquam mercaturae :faceretur inter Ephesum et 
Syracusas liceret. Quin etiam! Decretum est porro: S i quis, 
Epheso natus, in ullis portis aut :foris Syracusiis videatur, 
it em , si quis Syracusanus in sinum Ephes i venial:- , ille moriatur, 
et regia voluntate bona publicentur omnia; nisi talentum magnum 
quo poena omissa se re dimat solvat. nona s cilicet t ua , maximi 
aest imata , ne centum quidem minis valent; e r g o iure et lege 
condemno ego te morte. 
Id tamen mi. solacio: ut verbis finim das, aerumnae meae 
u ltro oc c idunt semul cum sole. 
Quid is t uc, Syracusane ? Cedo: die brevi, quam ob rem a 
pa t ria discesseris; aut qua causa hue Ephe s um adveneris. 
Laborem graviore~ h ercl e non potes irnponere, quam u t ego 
l uc ttlS 11e:fandos eloquar meos. Sed U i~ homines me propter 
a:ff'e c tum, haud per culpam turpissumam peri i sse intellegant, 
proLn de ut mi p er dolorem licea t dicam . Em , audi! 
mod o dum e r g o etiam ; u ~ i s olent cum imperative poetae comici. 
Veluti (item ut vel velut): exempla alicuius rei profert . 
videa tur, item ut quae s equuntur verba omnia, habet tempus 
praesens vis adducendae c a usa. 
solacio: da-'-ivus :finalis, :frequentissumus anud P laut um. 
semul: haec elocutio (simitu quoque ) in :fabulis Plautini s 
saepissume legi t ur pro simul. Semul cw~: scilicet 
pleonasmus quidam . 
em: orig ine i mpe r ativus vorbi emo. Dicitur aut cum gestu 
offerent is aut eloqui incipientis. 
Act l. 2. 
Syracusis natus sum; ibi duxi uxorem beatam n i si prop t er 
me , at per me quoque beatam, ni fortuna f oret plane adversissuma·. 
Cum ea enim aetatem l ae tus degebam ; crescentibus op ibus saepe 
ad Epidamnum ad mercatum navigabam ante patronum meum. mortuom. 
Oportuit po s te i g itur ad bona relicta curanda me a u xore et 
amplexibus e llis suavibus abscedere. A qua peregre nondurn sex 
menses priU s a fuerarn quam sub poena illa muliebri etsi defessa 
uxor me adsequendi consilia cepit . Sa t is mox quidern t uta ad 
me a dvenit. 1~1e cum turn non diu aderat quon l aeta pulchros 
filios gerninos peperit duos; et qu.ideL'l numquam aqua aquae, nurn-
quarn lacte erat lactis, usquarn similius quam alter erat alterius, 
adeo hercle vero ut nerno eos ullo pacto nisi nomine int e rnos-
ceret . 
Sed , item, nimium rnirurn; ea hora, ac in eadem caunona 
mulieri pauperi ignobili quoque etiam nati sunt · gemin i'~ idem 
quippe et par onus forma i nter se simillimi. Quos a parentibus 
pauperrimis emptos filiis rneis servis et comitibus educabam. 
Uxor talibus pueris suporba ut domum reverteremur cottidie 
me suadehat . Quad adeo tandem mi hi invito p ersuasum est; nimis 
edeuol nraemature, heu me miserurn! In n avem c onscendere. 
Nobis au 1~ em tria m-il ia passuum Epidamno avsctis mare i tern ut 
semper ventis obediens incipere gravem commotum demonstrare; 
magno in p er iculo nos retinere parum spei. 
Quam lucem enim obscurum caleum permittebat ipsa vero nobis 
mortem intentare praesentem. Quam etsi ipse laetis Rurnus 
accepissern, tarnen per uxoris l acrumas assiduas et ploratus 
miserabiles infant urn, quid paverent ignarorurn~ salutem quaerebam. 
Parum autern nobis erat auxili in extremis. Nautae enim in nos -
tra scapha fugerant~ navem iam fere submersam reliquerant . 
Uxor, magis sollicita pro maiore natu, puerum parvo in malo 
obligavit , qualem marini utendarn in ternpestate habent. Ego 
quoque interea sirnilibus modis, n odis firmis alterum curavit. 
Pueris ita curatis e g o et uxor nos alter altera in narte 
mali deligavirnus; i n qua fluitantes mari secundo ad Cori~thirn 
recta vecti surnus. Sol demurn, in mare despiciens, nubibus 
atris dispulsis, f luctus cornrnotos cornpressit; et luce reversa 
duas nave s ad nos appropinqua ntes, alterarn Oorinthi , Ep i daurae 
al teram ut quidem. putavirnus, conspeximus. Sed priQ. squam 
advenerunt --heu, ne dicam amplius ! Exiturn scito p e r praeteritum. 
me rniserurn : Accusativus exclarnat ionis. 
Ad Corint hum: ad et alias piaepositiones Plau t us habet cum 
urbiurn aut oppidorurn norninibus; quod adeo facere int e r durn 
malle videtur. Hie autern o.d, potius quaL'l locum ad quem 
usque adirnus, significat modo cursus qui tenetur, sci lic et 
locum quem adversus mal us haec vohebatur. 
Act 1. 
Tyr. 





ILTino, senex, quin p c r ge; hoc modo sodes noli cessare. 
Miseresc ere saltern etian si non ignoscere licet. 
Quod adeo si fecisset, Iovem inunitem e sse non juste nunc 
indicarer ! Spatio e n im inter nav e s iam minima relicto, nobis 
saxum ingens obviam ruit ; malumque mediam fidit , tali mo d o ut 
utrique tam saeve divulso quod doleremus quod gander emus for t una 
r eliquerit idem. Eius partem enim miserae , tamquam cum onere 
$ t iam si non do lore leviori, ventus celerius rap iebat; consp ec -
tuque meo e oc piscatores Corinthii acceperunt . Nos tandem 
altera navi acceptos cognoverunt qui essemus marini, qui etiam 
praedam a piscatoribus tum privabant n is i tanta esset lenitate 
navis; ad portum igitur deinde cursum tenuimus. Itaque me a 
voluptate divulsum audisti, ac fortuna forte vitam adhuc 
servatam esse ut de meis casibus multis e t miserru~is loquar. 
Et requisitorum gratia carorum, mihi f a c sis , Aegean, 
eloquaris quae tibi et il lis usque adhuc evenerint. 
Filius meus minor, tamen cura maior, ~dulescens in cupid-
inem repentino fratris incessit; atque a me imp eravit ut c1...un 
servo (cui fra ter suos quoque amissus nomen similiter reli-
quer::.tt) germanum suum geminum proficisc e re t ur quaeritatum. 
Aterum amissum videre erat mihi cupido, timor p erdere dilectum 
alterum. 
Haec quinta post aestas est quam eum iam adhuc quaero,--
ultima in Graecia, totos p e r fines Asios, e t, nunc domum 
revertens, usque ad Ephesum; eum, spem insperatarn, invenire 
vix spero , nolo relictum exsequi desistere, aut hie aut illic 
aut quicunque homines vivant. Sed hie oportet vitae meae 
historiam finiri; e t hie opportune beatus moriar, vivere eos 
ex itineribus meis si sciam. 
0 Aegean miser, quem fata male decernunt e ~ trema et duris-
suma infortunia pati~ Atque adeo, crede mi; n i contra iura 
lege sque id facerem, contra insignia mea regia , f idem , digni-
tatem, quae equidem principes , si velint . nequeant rump ere, 
anima mea ipsissuma advocatus pro te adesset . Quanta mi seri-
cordia possum autem tibi morte condemnato, quod h ercle vero 
nequeo retrahere supplicium, utar. 
Rune igitur diem ~num, mercator, tibi opem auxiliumque 
quaerere licet. Fac dum a amicis quos omnes Epheso habes 
salutem quaeras; mendices etiam vel mutueris, ut qui pecun:Lis 
impetra t is vivas; quibus non paratis ut moriaris es damnatus . 
Heus custos, hunc hominem ad career abduce; tuam in cus todiam 
trado. 
sodes pro si audes . I ~ em ut : sis pro si vis; sane ; 
sultis; amabo,--quae locutiones proferre poetae so l eban t 
cum imperativis. 
adhuc: adverbium loci, vel rei et gradus, vel t e~pori s; 
significat hie usque ad hoc tempus; non numquam autem ad 
hunc locum, hactenus, nunc, ian, dum, ctiam , praeterea. 
Act 1. 
Aeg . Si ne sp e , s i n e op e Aege on p e r g it, tantummodo ut exitium 
et mor tem moretur. 
(EXE UNT. ) 
suos: pro eius vel ipsius: ad subiectum autem spectat 
logicum. 
atque adeo : haec locut io s i gnificare sole t propr ie: 
ve l et nunc , ve l t amen (at tamen), vel et ultro 
( prae·t ere a) • 
qui: dicitur: (1) relativum pronomen in abla t. ivo , 
quovis genere vel numero . (2) coniunctio ad finem 
declarandam . (3) adverbium interrogativun, s icut quid, 
-uti. (4) indefin ita particula, sicut aliqui, aliquo 
modo, 7T~s • (5) ad preces exoecrat ionesque inducendas, 
sicut 7TWS , ut, utinam. 
abduce pro abduc. Plautus et Terentius scrip s erun t 
vel due, duce; fac, face; item in verbis compositis. 
Cicero semper protul it due, f a c, numquam duce, f a ce. 
4 . 
Ac t l. 
SCAENA 2 . 
Locum Publicum. 
( Ineunt Antipholus et Dromio Syracusii, et l..Iercator. ) 
l•E er. Epidamno vide ergo te esse declare s , ne bona tua ni:rlis 
brevi publicentur. Hoc enim ipso die, mercator Syracusius 
adventu statim comprehensus ; qui vitam pecuniis redimere non 
potest, et hodie igitur legibus nostris ante defessi solis 
occasum moritur. Em, sus cipe argentum hoc tuom, quod tenendum 
mi dedisti . 
An t. Syr. Abi, arfer hoc in tabernam, qua potabimus; ubi tu racito 
maneas Usque, Dromio , dum ad te veniam. Hoc hora erit iam 
cena parata; interim ego mores huius oppidi asp iciarn, mercat ores 
aedificiaque perscrutabor, deinde redibo et in tab e rna dormibo. 
Nam longissumo itinere sum magnopere languidus et d efessus. 
Tu abi hinc. 
Dromio s. Nonulli sunt qui verbis tius serio pareant, atque adeo 
istoc modo iussi nempe eant . 
A. Fidel i s :C\ervus is est quidem, rnj_ amice; quamvis est 
ridiculus, et saepius mihi nimis tristi aut solicitato anirnum 
cum iocis verbisque b landissumis levat. Sed quid ais? Vin 
ambulare per urbern simul mecum, et porro sis i n taberna apud 
me cenare? 
Jh: er. Immo, tam gratia' st ; nee esse es t ut vocatus ad mercatores 
A. 
lEer. 
quosdam earn, de quibus quid lucri me captururn spero. I gnosces. 
Sed mox ant e paulo solem occasurn ve lim i n foro -t. ibi obviam , 
et tecum usque ad horarn sornni comitabor. A te nunc adeo instans 
nego t ium meum me vocat. 
Usque valeas ad i d ~ Ee;o abibo et errans urb em conspic i am. 
Num quid vis? 
Ut tib i quae cupis di duint . Bene vale . 
(Exit . ) 
Epidamno : Ab l ativus originis. 
f'acito: pro rae . Fut. Imp erativus. Saepe apud P. 
durn : cQm praesenti, aut I n dicativa aut Subj . 
Tam est pro tarnen. Ab eo hie dicitur qui cum gratiis 
negat . 
e rrans . Iocus? Err are enim est ve l vagari ve l falli. 
Id utru~que enimvero facit . 









Em ! Qui velit ut ea duint superi quae cupio is vult quod 
adeo omnium quantum est rerum nequeo prorsum -obtinere. Ego 
eni m inter homines it a ut gu t ta aquae sum , quae i n mari a lt erarn 
guttam quaerit; quae nusquarn ibi quom inven it nee snem nee 
f'ratrern, invisa, avida oe perdit. Sic ego, ut matrem et gerrnanum 
rep er iam in quaesitione mis e rrumus pereo. 
( Ini t Dromio Ephesius . ) ' 
Sed videon Dromionem, d iei mei natalis verum call e n darium? 
Quid nunc? Cedo, qui f'it ut tam celeriter redeas ? 
Redeam tam celerit er? Potius adveniam s ero . 
Capo uri t; p orcus de vero cadit . Tin tinnabulu.m tinrii t 
horam sextam, rursum mi in malis domina tinnit; ea etiam est _ 
f ervida, quod frigidus cibus; et frigidus est cibus, quod domum 
dominus non venit; atque adeo tu non venis propterea quod 
ventrem n on habes: qui iam deest quoniam jejunium solvisti. 
Sed nos, qui et cibi i nopiam et copiam precum novimus , tuae 
hodie piget culpae. 
Ohe, tu desine tales delicias f a cere; namque ab te peto mi 
ut actutum respondeas~ quod argentum t ibi dedi , quo in loco 
posuisti? 
Quid? Nummos istos h eri quos habui? Eis quidem pro domina 
pecuniam debitam pependi ephippiario; quos vero habuit ephipp iar-
ius, ego non diu t e:nui. 
Iocis hercle nunc n on studeo. Hoc tu cloquaris, cave 
moreris, ubi sunt nummi? Ignotis hie nobis hominibus, qui fit 
demum ut tu ex tua ipsius custodia audeas aliquid t a nti preti 
relinquere? 
Obsecro te, ere, apud cenam ludo s fac e r e pot eris. A 
d omina nunc hercle f e stine ad te prop oro adire; festive quippe 
me redeuntem sine te non accipiet . 
nusquam--nec: negati o duplicata. 
vero: pro veru. Neutra in u desinentia vetere s etiam ad 
secundam masculina declinabant. Unde ut hie tonitrus, 
huius tonitr i; hoc tonitru , huius tonitrus,--org o similiter 
hie artus, hoc artu; hie cornus, hoc cornu; hie verus, 
hoc veru . 
rocis: Da t ivus. Haec verba significant: ioci mihi minime 
placent . 
fes t ine, festive : Dromio quippe conatur facetias dicere, 













Nam tergum meum t uam culpam absolvet; qua d e causa , pu~o, gulam 
tuam, ut mihi meam, tib i solaria esse atque t e s ine n untio domum 
vocare oportet. 
Age dum rem, Dromio , minime commodum iocaris; 
et i am usque ad horam quae h ilar ior quam hae c ::; it. 
argentum quod tibi credidi? 
f'ac :maneas 
Ubinam es t 
Credideris mihi, ere ? Qui n . hercle nih il a r gent i mihi 
dedisti. 
Quid tu eloquere, verbero? Cave malo; et die quo pacto hoc 
curaveris. 
lH edepo l nisi ut t e a foro domum ducerem curae era t nihil. 
Domina mea et soror tuam neglegentiam ·iam dudum manent . ' 
Nunc pro deorum immorta lium, responde mih:L hoc, tu t o quo 
in loco sit meum a r gentum,- -aut certo sinciput istum quod me 
nolente vult nugari nimis iocasum inf'ringam. Iterum rog o, ubi 
gentium sunt nummi ? 
Nummos , ere , equidem non habeo , narro t i bi hercle verba 
vera, vero v erb era habeo nume rosa, tua i n capi te , i n ocapulis 
meae dominae~ quae sc ilicet s i forte tibi reddam non laetus 
aut l 'ubens ea accipias . 
Dominae tuae a:ln? Nam quam dominam, serve nequi ssume , 
eloquere? 
Certo tuam uxorem, h eram meam , apud Phoen icem; quae adeo 
jej1.ma ' st, dum dornum demum redeas denique ad p r anduim, et 
actutum orat ut ad ipsam te recipias. 
Sat in es sanus, verb ero, votitus ut oe si c ~erideas? Em 
tibi, career, ac c ipe hoc. 
Quid istuc, ere ? Arnitt e, pro Iupiter te obsecro, abstine 
manus. Quin etiam, nisi cessabis, m.ihi h e rcle vera fugiendum. 
credideris : subiun ctivus (ut ita dfcam) resonabilis. In 
interrogato tempus i dem iteratur, atque modus :fit 
subiunctivus, paene sensu orationis obliquae . 
pro : Particul a, non praeposit io,--in exc lamationibus 
posita ' s t ve l cum genetivo , vel cum accusative, vel cum 
nominative. Unde quoque habemus : pro Iupit er; pro deum 
fidem . 
ubi gentium. Gentiun e st g ene t ivus p a r t itivus; sed hie 
ponitur mi nus i n loco; quod adeo Antinholus dicit s:=.t.t i s 
ridicule. 




Argent o meo qui edepol ~ic homo nescio quo in modo spolia-
t us e st. 
Namque ita esse haec horninum nat io dicta 'st: in urbe 
sucophantae e t pal patores rnaximi; t um praest i g i atores qui ocul um 
fa llunt; tum harioli mal evoli qu i Inent em , veneficae quae et 
animam et formam perdunt; tum frand e s di ss imulantes, et p l ani 
malitiae plenissu.rni; denique e l ecobrae argentariae; Em l ta 
equidem t. ic eius modi licent i a lib idoque. Quod s i vero ita 
i nveni am , eo celerius ut a beam faxo . Ad Cen taurum nunc igitur 
hunc servum ad quaerendum me r ec ipiam; tuttL-rn ut sit argentum 
magnopere time o. · 
a i n pro aisne ? 
dum: nota a llit e raLionem P l aut ianam, d li tt e ram septies 
it eratam. 
sucophantae : sycophantae, frande s , CT U/c(O ~dvrnS, 
elecebrae a r gentariae: ita fraudes me r e tric es ab e liciendo 
a r genta di ctae. 
faxo: pro faciam . Simil e future Graeco . 











ACTUS 2 . 
Scaena l. Locum Publicum. 
(Intrant Adriana et Luciana . ) 
Adeon virum a dhu c non reversum esse , nee servum quem t am 
c e l e rit er erum quaerere misi ! 
At necastor est , Luciana , hor a s eptima . 
Au , soror , mercator a l iqu is fo rtasse GU L'l vocatum quo ad 
cenam abduxi t . Sed no s s is ad p r andiwn ear..ms ; parce metui . 
Viri s unt e nim suae potent es liberta tis : n a rent et i am toEmor i 
soli; i taque ade o t empus quom vident , eunt il l_ i au t veniur1t 
proinde ut_placet . Quod ita si ost, soror, p ol durandum . 
Sed c e do : Quidum magio illis qu8.m nobis oportet lib3rt atom 
maiorem esA.e ? 
Hoc ade o quod nego t ium gerunt foris. 
I ta a·utem quom ego faciam , animo nempe f o r t il le i n iquis-
sumo . 
Sed ille t amen certo est tui v i r et dominus. 
Nisi aut em asini non sunt q1..J.i potent i ae istiusnodi co:l.:mt . 
Fe cere ! Hie quidem copnl a ta ' s t pertinaci a s i mul c1...m1 do lore. 
Sed I ovis vide licet sub luminibus n ihil est quin rnetas habeat, 
s i t e rra , s i mari, s ive c a e lo. Namqu e eni m f erae , p isces , aves 
pen_n i gerae i mp erio ot po t es t at i suorum sub i octao s unt marium. 
Viri verumeni m mag is divini , horuo omn ium potento s , orbis 
terror1.m: mar·iuElque dom i n i, nentis an.imaeque coElpotes , magnopere 
p i sc ibus av ibusque praestant es , feminarur:J. p l an i ssume et domin -
ant es sunt e t domini suarum . Pro inde illis rnor om fac i t ot e 
ger at i s morige r ae . 
Hem? Sat i n haec servi tudo te i nnuptar. f ae it? 
reversum : Inf i n i tivus sicut pos itus saop i u s in exe l am -
atione. 
quaerere : Infinit ivu s curn mo t ioni s verb is ad proposit1.1m 
deelarandv.m, qua locut ions mul tum ut itur Plautus. 
it a : n ota quo i n modo ant iqui adve rbii s pro adjectivis 
utuntur. I t a est; a l iter es t; bene est; ma l e est . 
c edant: Subiunctivus , ut d icj_tur, proprietat is. 
Hem : adhi betur i ten ut qv.id, ad· duas r e s. Est homini s 
aut responsum i t e rum. rogandi, a ut e l oqu i j_ncipien ti e . 









Immo , tori rmptialis incommoda. 
Sed vero nupta dominatio:nem qu ippe pr:n1 feras aliqu.O).m. 
Amando quam delec t abor, me pr ius exercebo parendo. 
Q1.1. i d si vir fm~is c ont:Lnenter se teneat? 
Usque patiar dum redeat. 
Haud :neca,stor mira sunt oam quiescere immotam. Quibus 
causa qua al i te r sint deos t mit es eae scilicet esse possunt. 
Ve l mu li erem mi seram l a crimare audientes silere iubemus ; sed 
edepol nosmet tal~ onere doloris ipsae si essemus oneratae 
p lorar ermr . Ita que tu, quanta quant a tibi est magnificen tia 
nunc , mulier n imis insc i ens , quae virum neminem dolori tibi 
habes , me inope patientia monendo solari vis. Sed sane nai ore 
tibi patientia, si adhuc ut sic afflicteris vives, opus erit . 
Olim c erte nubam, et i am s i adeo tanturn ut exper is,r . 
Ec cum autem servum vide o tuom veniTe; nunc deDun::. vir H,dest 
profe cto . 
(I n i t Dromio Ephesui s . ) 
Reus, quid ais ? Estne erus vagus iam praesto coram? 





meos duos do . 
Oedo nunc, ei e locutus es ? Num sententian novisti ? 
Planissu~e , sententiam i n t ergo me o recte descrip s it . 
Sed manu m praehitam vixdum comprehendi. 
~rum adeo verbis tam dubiis elocutus ut vim p a rum sent i re 
posses ? 
I mmo , t am aper !~ e batuit, ut nirnis h ercle p l ane i c tus 
sentirem; quos_ tarnen tandem porro t am dub_ie ut vix intellegerem. 
mira: cum orations obliqua . 
nosme t: me t e st particul a intentiva , s icut te , p t e : 
addi tae pronornini bus . Hostrapte, tete . 
eccum: id es t, e c ce eum. 












Id responde , ama bo , red i tne? Ea gna.e e ss e cura,e huic 
mani~estum e st ut u x ori placeat . 
Ti bi aio, domina , erus meus cert e nir:; i s est ins anus . 
Insanusne, malum? 
Irnmo, dic ere volo eum esse haud quidem l arvatum , tamen · 
3 . 
esse saltern cerritum. Nam quoni am ut rediret eum rogavi, me 
poposcit talentum magnum . Hora'st cenae, inquam; a r gentum 
inquit . Cibus uritur, i nquam ; argentum, inqui t. Tun vis Lunqu am 
domum redire, ego inquam ? Argen tum meum, inquit, insanissumus . 
Ubi sunt quos nun@os tibi dedi, malum? Porous i am ardet, inquam; 
argentum , inquit. Domina mea , ere, inquam . Ut qui domina tua 
mala male malam i n crucem e a t, i n quit! Dominam hercle neocio , 
nee u mquam noveram. Quidnam negoti mj_hi est cum tua domina? 
I nquit qui s autem? 
Inquit erus sc ilicet . 
Scio, i nquit adeo, null a rn domum, nee u xoren , ne e dominam , 
nul l am . 
Itaque nun tium meum , quer:1 in lingua ferre debu i , ab hoc, 
hunc propter , domum in s capulis sane refero. Velut enio nro 
verb i s ibi mi h i v erb .. ::: ra u l tro dedi t mul ta . 
Age dum ergo, serve ; redi et eum domum simul r edu ce . 
Ut redeam? At que sane denuo usque ad domum r:m lc :::.r? 
Obsecro herc l e mi tte n unthiDl ali urn. 
Immo edepol fac eas , aut certo ti bi r:1a lum dabo magnum . 
Al terum malum a ut em e t ma iorer..1 ille c erto d ab i t. Heu, me 
mis erum ! Quasi si malus ego malifer cum multi s mali s onus 
oneros is sumum male feram. 
0 , abi ! Nimio multus es homo et odiosus. Heduce e rum 
tuom. 
larva tum, cerritum: ob larvis illud; hoc a c e reb ra, ab 
e o, quod p ot erat esse cerebritus, fortasse contracturn . 
a u tem: i t ern ut Graece f~, 
v erba, verb era: it erum nimi s stulte Dromio hab e t h aec 
nomina simillima pro face tiis. 
ma li s : a litt e r a brevis an longa ? Namque argutiola 









Quidum, obsecro, talibus circuitibus me quasi equom in 
circa sic c i rcl.unagis? Tu me mittis hinc, hue ille. Ite. sane 
mitti follis hue illucque continenter videtur; si proinde isti 
usui servia opus ' t mastruca. · 
(Exi t.) 
Phui! Ut impatientia in voltu stat tuo tristissuma ! 
Apud prandium prans oribus eius volup det ille, meque tamen 
inopia festivitatis enica t solam dorni! Spoliavitne mala aetas 
formam meam et elecebras Veneris? Ergo ill e perdidit. 
Hebesne sermo ? An lepus insulsus? Sermonem Emi m acrem et · 
festivum male fa ct a magis quam marrnor hebetat. Sat in aliarum 
p orro florid i vestitus amorem tllius pelliciUnt? Haud edepol 
mea culpa; quando me ille vestit. Ce do modo : qui forma esi 
vitiata, nis i si vitiavit ille? Sed planis sume decor decolora-
turn propemodum voltu laeto u no eius ego renovem. Hu i, nimis 
d issolutuo effugiens foris potat; miserrurna ego exuta p lane 
nulla et nihili sum. 
Au , invida ut sibi aemulans nocet ! Age modo, desinas . 
Tales iniurias certe ignorant nee tol e rant non nullae 
inscientissumae. Ego equidern scio eum alibi operam dare; aut 
c erte quid prohibet quin hie adsit ? Soror, scis eum mihi dudum 
cate:nulam .promisisse; sed utinam me sol am solus ipse detineat: 
ita l e cto operam det emeritam. Eccere, e;emma , quantum quantum 
i nducta e st, pul chritudinem tamen mox amittot; atque auru~ 
quod ali i"fu angunt , etsi permanet, tangendo tandem t er itur. 
Vivit hodie denique homo nemo qui nomen habeat quin nor:linis 
libidinibus mendaciisque se pudeat. Quoniam i g i tur viro forma 
mea non placet, certum es t reliquam perdere lamentando, 
lamentantemque mori. · 
Quot amant os quam stulte inscientiores serviunt z e lotypiae 
insanae! 
(EXEUNT. ) 
mastruca : veste pelli1~us facta . Nam coria follis est 
tectus. 
Ego equidem : equidem pro quidem pOll i tur saepius cum prima 
persona. Non nulli enirn dictant equidem esse contractum 
ab vocabuli s ego , quidem. Sed p r oprio est ab demon-
s trative pronomine e, et quidem. 
t angendo tandem t eritur. Alliteratio et assonantia 
rnaxime Plautino in more ac modo; saepissume quae prof'erunt 
omnes veteres praecipue, ut Plautus, Terentius, Lucretius -
que. 
Act 2 . 5 . 
Ant . S . 
Ant . S . 








SCAENA 2 . Locurr. Publicum . 
(Init Antipholus Syracusanus .) 
Quod Dromioni dedi argentum tutu:m Centauro positum ' s t: 
et servus di ligent ior profectus est , ut :oe quaerat. ut recog -
i to et verba hospi tj_s agi to , non hercle pate est cum Dromione 
locutus sim postquam a foro eum dimi si. Sed eccum venire video 
ipsum. 
( Init Dromio Syracusanus . ) 
Em , quid ais? Hilaritas ista iarr;_ adhuc annan immutata' st? 
Proinde ut verbera amas, mrba ita fac iterum dicas ridicula. 
Nu m scias Centaurum nullum? Aurum nul l um acceperis? Domina 
qui ppe domum ad prandium venirem arcessiverit? Et domus mea 
f uerit apud Phoenicem? Erasne insanus ut sic insane mihi sano 
responderes? 
Quid responderem, ere? Quando talia locutus ~um ? 
Et iam nunc, etiam hie, hac etiam in hora ipsus i psissuma. 
Te post hercle v e ro non vidi quam me abhinc domun ad 
Centaurum cum argenta quod mihi dedisti dimis·isti. 
Verbero, argentum acceptum modo negabas; d ominam esse et 
cenam aiebas; quae mihi minime placere ut sentieris exopto. 
Te tam festivum lubentissumus video. Sed quid autem ita 
iocose ludis? Cedo, ere , amabo. 
Quid? I tan deride s, et me ludi brio palam hab e s ? lile 
quippe iocari putas. Em tibi, accipe hoc et hoc etiam. 
Per ii, occidi! Obsecro te ! Nunc est iocus serius; 
quanam causa hoc mihi das? 
Quod ego non numquam te quasi sannionem habeo sermonibusque 
tecum amicis utor, eo tu me no l ente iocos importuniores facis 
ac mihi molestias sev ero hi lari ssumus exhib s s . Dum enim so l 
luceat, liceat ludant culices stulti; sed i n cava lucem si 
eripiat cauti se recipiant . JIJ: ecum enimv ero si iocari vis , 
speciem fac cognoveris, et ut est voltus meus , sic tuos mores 
e fficias . Quod si non , hoc consilium tibi in sinciput certe 
caedam. 
pate : usust parit e r atque pot i s Plautus . 
sc i as, acceperis , --et alia: subiuncti vi resonabi,les . Haec 
locutiones sunt paene interrogat iones rhetoricae; sed 
specta nt ad res quae antehac dictae sunt. 
luceat liceat : vide supra: tangendo tandem. 








2rum s inciput appellas ? Si ami ttas verbera, verbo sane 
me liore malim caput appe letur. Nisi n:ox demum desinas o p ortet · 
h~rcle pro capite n i mis mune munimen habere, atque adeo magno -
pere r.cmnire; aut cert e i ngenium meum in s capulis quaeram. Sed , 
ere , obsecro ut dicas quid vapulem. 
Potin tu nescias ? 
Ita hercle vero, ere n ihil; quid vapulo? 
Causam e loqua r vin? 
Volo, et qua r e vapulem e loquar:is; namque, u t aiunt, 
quidvis quid habet causam qua re. 
A. Quid , pr inum,--propterea quod me inludis; d e i nde, hac re 






En umquam homo sic minime in tempore caesus est , quando 
s i in causa sive i n re inerat cons ili aut rationis nihil? At 
tandem tamen , e r e , te amo. 
Quapropter? 
Sane propter bane nescio quao rem quam grat i s me donas . 
Tibi porro curabo i~m satisfaciam, ut pro aliqua re dem 
nihil . Sed quid a is, hora cenae ades t ? 
Non adhuc quidem , ere; porcinae quippe quod ego h abeo id 
opus esse puto. 
Hem ! Quid istuc. Die quid siet. 
ipsus pro eo quod e st ipse . 
modo significat hie tantum, illic commodum; hoc loco 
scilicet con~odum, dudum paulo. 
obsec r o: per parenthesin positum ' st in: (l) interrogatis ; 
(2) rogationibus; (3) exclamationibus; (4) vocibus 
do loris aut admirationis . Es t etiam: obsecro te, 
obsecro h ercl e . 
luceat, et sequentia: a lliteratio . 




















At tum ergo arescet . 
Si proinde ita erit , te multum amabo ut n ihil edas . 
Quid n i? 
Ne nimis iracundum te efficiat, neu mihi verbera a ridula 
praebeat plura. 
7. 
Sed nunc ma gis opportune iocar i f ac scias. Omnibus rebus 
est quo ique suorn sib i t empus. 
Id tamen hercle negare ausus sum pr iusquarn ita iratus 
eras . 
Quo modo fit istuc? 
null o a lia quidem nis i modo planiore quam est capu t cal vum 
et p l a num Temporis ipsius; namque Tempus s cilicet, v e l potius 
):.f O'VO S , ut a iunt, capillos habet nimis pauculo s . 
I s tuc, amabo, enarra modo. 
Ausculta ergo . Nul l an facultat em ill e qu i c a l vescit 
capi llo s r ecip iendi habet . 
Sat in id pate fiat nee multatione hec mutat i one? 
Immo, pr o galero modo ut absolvat mul tarn , aut mu tuum 
cr i n •s s mor tui pau l isper mutuetur . 
Quid nunc Tempu s cap illorurn e st ita ten'lx quam adeo habe t 
copiam t am copiosarn? 
Eo sane quo d i stud bonuE bestii s l argitur ; atque crinium 
pro i nde ut hominibus parcus, i t a l a r g issurnus i ngeni es t . 
At t arnen non nulli s es t crinium plus quam ingeni. 
Quorum a drnodur: nemo est quin ut capi l los ami t ta t in[;eni 
sat i s habeat . 
n i: pro ne ve l non . Sicut ne vult pro non vul t . 
n eu: pro e t ne. Nee aut em est pro et non . 
quoique : pro eo quod est cuique. 
suom sibi : sibi adjec tivo suom addi tur, t al'!lquarn p l e onasmo: 
habe t quidem c um sensu rel iquo coniunctionis n i hil . 


















Em, tu affirmas profecto caesariatos esse stultos, ingeni 
sine f'locco. 
. Quo stultior est homo , eo celerius perdit . Tam tamquam 
in festivitate perdit. 
Nam qua de causa? 
Duobus , et sanis . 
Immo, minima sanis, obsecro. 
Tum veris. 
Quin velirn non veris, quam res est falsa. 
Certis ere;o . 
Rec ta, die quae sunt . 
Da operam ! Altera s cilicet, ut quar:1 pecuniam irnpendit 
i n ornando comparcat ; altera, ne edent i in pulte dect~ant. 
Istis argtunentis tu quippe omnibus r ebus suom non esse 
tempus demonstrare voluisti . 
Id plane demonstravi; t empus scilicet natura amissis 
capillis recipiendis esse nullum. 
Causa ista autem qua re ad recipiendum non sit tempus 
haud suppetit. 
Quam ergo ego ita reconcinno . .Xf' (/v~s est ipsus calvus, 
et proinde, usque dum regnum optinebit Iu:9iter, omnes qui 
sequontur calvos esse oportebit . 
Glabram fore equidem sciebam rationem tuam. 
Sed ecc illam nos illic nescio quam mulierem innuere 
video . 
.. 
(Ineunt Adriana et Luciana . ) 
tam: pro tamen . Tamen non Bemper apud Pl auttun est p ost 
sententiae vocabulum primum postpos itum. 
edenti : dativus relationis. 
sciebam: Imperfectum verborum i n io litt eris desinentiurn 
roctius dicitur--voniebam audiebam salliebam . Ab anti-
quissimis autem non numquam verba quartae in ibam ibas 
ibat terminari inveniuntur; quae quidern posi tio erat 
primigenia : iebam venit ab tortiae verbis in io 
desinentibus. 








Itan e, Antiphole, tristem et severum vo.ltum mihi p raebes? 
Al ter a e laetam nes c io cui muli.eri :fac i em babes. Ego baud sum 
Adriana, nee iam uxor tua . Dudum autem ultro tu tua sponte 
spondebas : numquam auribus cancra esse dicta, numquam oculi s 
gratam rem , numquam manibus i ucundum conto.ctum, numquam suavem 
esse pala t o cibum , nisi ipsa tibi loquerer , intuerer, t angerem , 
a pponerem ego . Qui fit e r go , mi v ir, heu qu i f it, ut tu a tuo 
genio sic avocere? Nam t u om g enium ipsius nernpe dico; at tamen 
mihi nimium mirum videtur , i ta esse te, partem scilicet meao 
animae me l iorem , quam a deo s i quae v i s rapiat, qui ego diti tius 
vivaK , nee cara aeque, nee superstes integra? 
0 mi ocelle, ne mihi te eripia s ; scias enim v elim, 
a nimul e mi , qua :facili tute aquae gut tam i n mare i mmensum 
lapsam illinc haud i nmic t am tollas, i am nee auctam ne e demi:nu-
t am , eadem facilitate p o t e es :3 e mi hi deripiar i s t ll_ sine quoque 
me . Quanto dolore a l tissuma in mente af:ficiaris , me libi cl inosam 
vocar i si audias ! Et corpus hoc t ibi voturn cup i ditat e i mpudica 
es s e commaculata m! Sa t i n in me inspuas , asperne r e , nomen 
coniug i s foedatum mihi i n ora i a cias, scorti a fron te mea cut em 
impur i s sumam avellas , a manu anul um sancti signum matrimoni 
p raecisum sol l eni t er ius l- issume confr i ngas? Sic fac t·. urum te 
edepol vero sc io; ergo fac ito id agas . · Cornmaculat a on i m sum 
adultera; scel e re et libid ine sangui s est venenatus; namque 
equidem , si nos sumus t antum modo unum cor pus , tu fallens me 
e t iai!l quoque accip ien t em tui corpor is pestem contagia ipso 
vulgas . Tuo lecto f a c ergo fidel i s sies : ut i mpo lluta ego, tu 
sine turpitudine vivas. 
Qu i d a me , mulier opt i ma , deprecaris ? Te nescio. Eph eso 
co r t e baud duas horas natus sum , qua oppidi tui qua ver b on .. un 
ignarus , ego: cui h erc l e vero , etsi tib i op e r am quam nax i rne 
possum do, ulli verb i intellegendi j_ngeniurn non est prorsum. 
Plm, frater ! Qu i tibi s ic sunt omnia mu tata? En umquam 
sororem meam ante istius modi 'ludibrio habere so l ebas ? Ea te 
ad prandium u t domum red:i. res p e r Dromionem mo d o arcessivit. 
Qu i d ? Per Dromio'nem ain ? 
Quid a i s tu? Per me? 
Admodum , p e r te; a tque adeo hoc ab eo r e tuli s ti , eum 
multo s tib i co l aphos i nfreg isse, inter quos etiam suam domum 
uxoremque me euam infit i as ii sse . 
qu i: a b l at i vus, pro quo modo . 
qua , qua: coniunctiones s i mul positae , ut e t e t . 
p rorsum : de n ique, _ omnino ; frequens p a r t icul a i ntentiva. 














. Heus , tibi d ico; cum muli ere hac conlocutus es? Qu i d est 
quid v a let compact io vestra? 
Egon , ere? Nu mqua.m h ercle v e ro n isi hodie earn vidi. 
Nequissume , cave mendacio, e t malo; namque haec a deo verba 
e i us mihi ~odo reddidisti in foro ipsis s u ma . 
Numquam ·meae vi t ae , a io, nusquar:1 g entium ego cum ea 
conlocu t us. 
Qui e r go pot i s est u t nos n ostris nominibus a 9pell et , n i si 
s i per afflatum nescio quer:1 divinum . 
'I'u honestus quam inhon este et i mpr obe s ic s i mul cum servo 
d i ss i mulans a n i mo me o obs tas ! Si meum ' s t v itium, per me t u 
es solu t us , sed id vitium ne porro viti e s v i de ult r o cont emptius . 
Namque ego vitis , vir, arbor es tu, cui r obus t ior i infirrrdor 
ego coniuncta vires i nv en io. Si qui d proinde t e a b me extrarium 
assumat , i d est i nutibi l e , aut he lix-usur pans , au t vepres , a u t 
sterili s i nuscus; qui qu. idem putati onem egent es mo l e st i ssumi 
edac e sque succo infecto t e opprimunt. 
Uihi certe loqu itur; de me etiam disputat . Po t in ut in 
sorrmio earn duxerim? An nunc d ormi er:.s haec omni a auscultare 
puto tantum ? Quo t andem errore deceptwn me fall unt oculi 
aure sque? At tamen usque haec inc erti s suma donee c erte c og -
novero , me h:Uic errori ob l a to assentar i certum est . 
Dr o~io, abi a t que servos st e r nere l ec tos actutum iub e. 
Heu; me a coralia, u.b i sunt . Vereor maxi me quid f a ciamus. 
Ern , oppidum h oc p lan is sume est mag i curn; ei, mal evolorum 
mal evolentiam ! cum larvi s , sag i s , l emur-ibus conloquimu r . 
Qu ibus cer t e si non pareamus, animan nobis caes i s , fa xo, 
exsu gebunt. 
Quid tu illic tecum loqucris , nee quid resp ondes? Dromi o 
t: u p i gerrume , tu limax segni ssume , tu serve omn i um quantum 
es t servorum nequissume e t preti minumi. 
ip s i oswna: superlativu s i psius , cornice posi tus . 
n isi si : mul torum p l eonasmorum quo s P l autu s profe rt 
unus : sicut : quas i s i, quoque ctiam, e r g o i g itur, nemo 
homo; omnis totus . 
inutibile pro inutile . 
duxerim: sc . i n matrimonium. 
donee : cum t emp or e futur o p erfecto. Dum aut em h ::tb c t 
praesens, ve l i ndica t ivurr: ve l coniunctivum . 
actutum: si gnificat s tatim. 













Satin imrnutor, ere? 
Ita admondum puto , mente et ego et tu . 
Immo , ere , qua mente qua forma quoque. 
Quin formam babes adhuc tuam . 
Immo sum simia . 
Tu equidem in asinun si i n aliquid transforrJatu 1 s . 
Aequom p o stul a t; in P:e sane vehi tur, a tque ogo s imul 
gramen cupio . Certissume asinus sum ; nan si Becuo e s set, 
tum v er o h erc l e ego earn , it em u t ea me , vere sc irem. 
;, 
. ' Age dum, bau d d iutius esse stul t a !::l me c ertum 1 s t, nee 
in oculo digi tum habentem , dum s e rvus a tque e rus irrident 
meos plora tus, p lora r e . 
Ti bi dico, quin tu ad c enam hue conc e de . Dromi o f'ac 
tu port arn bene custodias. l.ii vir , t ecum ep;o hodie supra 
c e nabo . Tu Drornio, tum~ e rum si quis roga~erit, fac d i cas 
eum. for i s cenare; ne quemquam hue inferre p edmn perro. i t tas . 
Sequer e soror amabo . Dromio age b ene ostiar ium. 
In t e rra , an in coe lo, an in inferis sum? An dormio 
tandem an v i g ilo? Insanun an validus? Ego certohis corte 
notus, i gnotus mihi i ncerte ipsi~ 
Sed quid ce ss o bane rem p e rsequi ? Adsentabor edepol, 
quicquid d icent, illis; a t per hunc nebulum porro , quovis 
in p e r i cul o ,--ire p ergam . 
Egan, ere , ostium custodiam? 
Ita; nemini etiam adeo ut i neat p e r mi tte , no sinciput 
istud diffringam . 
Age modo , Ant i pho l e, seqtiere ; s ero cenamus . 
faxo : i nteri octio; futurum ter1pus pro faci am . 
quid, qui d : primum interrogativum, deinde es t pronomen 
indefinitum, pro aliquid. 
11 . 
quin: adver bium int e'-l tivum: hae c n,b lo cuti on e v enit , 
u b i quin pro part i cul a int e r rogativa , ut "cur n on " 
signif' i cet , p r ofertur . Ideo sensus e s t ! Qu i n conc ede ! 
vel, quin conc edis? 
Ac t 3 . 
Ant . E . 







AC TU S TEHTIU S . 
Scaena 1. 
Antipholi Ephesi ante aedem. 
Ineunt: Antipholus Ephesius, Dromio Ephns i us, Angelus, 
et Balthax . 
Mi amic e optime, Ange l a , te multum amo ut nobis i gnosca s 
omni bus; n amque uxor mea tardum me venientem an i mo acc ipit 
hercle nimis iniquo. Dice tu, si me amas , tecum simitu 
apud tabernam me mansisse, e ius monile ~aciendmn ut curarem; 
quod adeo eras hue te allaturum. Sed hie praesto est see-
Ius qui me ductare vult; is quidem se mihi obviam obtulit: 
me eum verberasse, ei expensum e tiam talentum auri magnu."'Il 
tulisse; me ultro et u x orem e t domum in~itias iisse. Tecum 
loquor, tu homo ebriosisslli~e, his cum verbis omnibus quid tibi 
tandem voluisti? 
Ut tibi placet, ere, sic .eloquaris plane licet; e g o autem 
scio quae scio; te equidem in ~oro verberasse me, indicia 
manum habeo tuam. Si enim mea cutis esset membrana, si 
atramentum quoque essent quae verbera d edi s ti, chirographo tuo 
sane ipsissuma quae in mente puto in corpore legere possies. 
Puto ne edepol ego asinum e sse te. 
Quippini? Ita hercle vero mihi vidoor, quando recog ito 
atque tales iniurias tantaque yerbera me p a ti video. Cal-
cibus caesum me ipsum quoque calcitrare opport e t; quam 
1 . 
propter rem tu a meis calcibus te amovere asinoque cavere debes. 
Tristis es, Balthax. Di duint, ut voluntatem meam et 
te hue bene acceptum meae domus hospitium indicet. 
Eg o tua equidem parvi cupedia, volunt a tem maximi aestimo. 
0 Balthax, si carnie sive piscatus, mensa hospiti plena 
sapores raros e~~icit. 
Bonus cibus sane est vulgaris; quem quivis rusticus 
quippe h abet . 
multum amo ut: hanc elocutionem sequitur in i d iomate 
Plautiano articulus ~inalis. Si gnifica t multum cupir e 
ut. 
Quippini: quippe- - ni. ni nim s cribi tur saepius pro n e , 
ne porro pro non. Vide apud Plautum quid ni; signi-
~icat etiam apud Ciceroncm cur non. 
cupedia: Plautus s imilit e r scripsit--nil moror cup edi a . 
Sa.pores. 
Act 3 . 
Ant. 
Bal. 
Ant . E . 
Dro. E. 
Vulgarius tam adhuc ltosp i ti'Lm, quod quidem t antum ' s t 
s er mo merus. 
Brevis cena, s i modo hospitium multum, convivium e:fficit 
laet i s summn. 
Ita vero hospiti avaro et convivae :fr ugalissumo: Epulis 
autem meis etsi sunt asperae obsecro ut :fruaris quantum maxime 
pot est me benevolent e . Cibum me liorem certe, nusquam an imum 
amicior em invenias. Sed, em, porta occlusa'st ! I dum, impera 
ut nos admittant . 
Matilda, Erigitta, Maria , Caecilia, Juliana, Jena ! 
(""') 
G o 
Dro. s . (Intus) Momar, caballus, capo, su:f:flatus , bucco, - mac cus. Facito 
actutum a porta discedas, aut in limine consideas . Quid ? 
Dro. E . 
Dro. Q u o 
Ant. E. 
Dro . s . 
Ant. E. 
Dro . s . 
Ant . E. 
Dro. s . 
Dro. E . 
Luca . 
Cur tot puellulas nomina s; quom una pa ene plus quar.J. sat est? 
Quin tu abi hinc in ma lam rem. 
Nam cuius modi homo stultissumus factus est nobis 
o stiarius~ Ausculta: nam eru s meus in via hie adest . 
Redeat er go unde venit, ne pede s a l geant . 
Quis homo illlc intus loquitur? Reus, ostia operi ! 
I nmo tibi dicam ubi, si mihi dices qua grati a . 
Cur? Nam prandi me i gr at i a profec to; hodie haud adhuc 
c enavi. 
Neque quid hie c erto hod i e edere oportet c enae; sed pone 
qui redeas forta s se licebit . 
Quis homo es tu, qui mea me prohibeas demo? 
Nunc hercle vero surr janitor, et mihi est nomen Dromioni. 
Verbero, tu meum e t officium et nomen surripuisti; num-
quam edepol ne illuc mihi erat gloriae, hoc sane erat crim-
inis max1m1 . Si qui hodie Dromio serio pro me fuiss es , speciem 
nomine , nomen asino nimis lubens mutasses . 
Quid istuc turbae ? Dromio, scin qui sient qu i ad portam 
st ent? 
intus significat locum in quo homo e s t, aut ex quo exit. 
intra tamen utitur Plautus quom in locum homo init . 
qui: particula indefinita. Vide supra. 
Dromioni: pro eo quod naturalit er es t Dromio; Attrahitur 
ab nominative i n dativum . 
Act 3 . 








Dro . E. 
Ant . E . 
Luc . 
Dro. E . 
Luc. 
Ant. E . 
Luc a . 
Adr. 
Dro. C' o . 





Admitte , Luc a , erum meum intro. 
Quin in bona f i de sero venit ; sic ergo ero tuo eloquere. 
Di i mmortales, nequeo quin rideam. Proverbio te ingredior. 
Eg on f ust em apponam? 
Alio e g o te; quod,--Quando? Potin dicas? 
Si ti bi norned.i st Lucae, Luca , op time respondebas. · 
Audin, serve? Quin actutum nos admitt i s? 
Me te rogasse putabam. 
Atque adeo negabas . 
Da operam ergo; em, bene icitur; ictus pro . ictu detur . 
Tu pes s uma , quin admitte n o s intro . 
Quid ais? Cuius hominis gr a t ia, narrare pot e s? 
Fortiter, ere , fores pulsa. 
Pulset e cas tor usque dum doleat . 
Hac r e improbissuna faxo hercle dolebis, si fores per-
fringam. 
Istoc quid opus't, comp e dibus tibi para tis? 
Quis facit hie ante aedem tantos cl amores? 
Certi'ssumo, male turbatur oppidum hoc oppido a pueris 
i mmoderatis. 
Tun hie, uxor, praesto's? Quin ante venisti? 
Tuan uxor, sce lus? Abi hinc dierecte. 
Si in dolore, ere, eas, hie homo ne edepol certe dolens 
eat. 
Hie s ane nobis esse nee hosp it ium nee epulae v i dentur; 
aliquam rem equidem velimus . 
faxo, dolebis: Parataxis. vel idem dici potest: faciam 
ut doleas . 
oppido: adv'erbium. 
dierecte : significat in malam c r ucem. Participium ab 
vocabulis di et erigere . Di e rec tus semp er c asum nomini s 





Dro. E . 
Ant. E. 
Dro . s . 
Dro. E. 
Dro. S . 
Dro. E. 
Dro. S. 
Ant. E . 
Dro . E. 
Ant. E. 
4 . 
Utru m e a set potissum.wn deligendum i n a r p:uendo neutrum iam 
sun1us prorsum habituri . 
Ante ostium, ere, stant; :fac, obsecro, sal vere j_ubeas. 
Sunt hercle mira quid causae sit qua re domum intrare 
non possiemus. Malam in rem ventu.rn esse videtur . 
Rem certo ninis ma l am esse ventum ut ego quidem sentio; 
idque tu etiam dicas , si vestes tuae essent tenues; cibus tuus 
verum enim intus est calidus, tu tamen hie :frigidus stas in 
:frigore. Quom nobis modo hoc miro et i rnmer i to verba dantur, 
i d edepol ego sum :furiosissumus. 
il.gedum, i a liquo at que a li quid require, ut qui je.nuam 
hanc dimminuam . 
Fragorem si ullum hie :facias, caput tibi h ercle vero 
sceleri ego etiam perru.rnpam. 
Licet cert e tecum homo verbum rumpat . 
Te quidem ipsum rumpi oportere videtur . Abi, pessu~e, 
malam cruc em . 
Ni mis hercle mo le stus tu; potin quiescas? Sed me :rae 
nunc admittas intro. 
Pol i wjittam quom avis squamossas , pennatos piscis videbis. 
Eg o erg o vi viam rumpam . Tun mihi ar i etem adf'eres•? 
Arietem sane sine lana; itane, ere, vis? Habeas emni-
vero qua pisces sine squamis , qua sine plumis aves; sed etiam 
arietem porro si nobis subveniet una semul tondebimus. 
Abi hinc, stercilinium; :ferreun arietem volo . 
ventum hie est nomen; supra est participium; unde Dromio 
:facit argut1olam . 
id : accusat i vus adverbialis . 
crucem: accusativus declarat :finem at termimum sine prae-
positione . 
Vide Plauti }.~ enaechmos: "Soleamne esse avis squamossas, 
piscis pennatos? " 
stercilim~un: ad Sterculum , stercoris deuiT , pertinens. 
Vocabulum satis hercle maledicum . 
Act. 3. 
Bal. 
Ant. E . 
Ang. 
5. 
Desinas, am.abo. Ita sit ne licea t; hie tu mal e honorj_ tuo 
bellum infers, ac in suspicionem uxoris tuae virtutem purissu-
mam iacis ; quae res semper stabit . . Te verum en1m eius 
prudentiae, fidei, aetatis, pudoris iam diu expertum ei nescio 
quam causam vel rationem i gnotam credere oportet: nam prorsum 
haud e s t dubium quin optime quam ob rem janua nunc te adversus 
claudatur mox ostentura sit. 
Mihi sis morigerus fac sis. 
Itaque adeo, obsecro, animo aequiore pati et discede. In 
Tigridem ergo es sum omnes eamus; illinc tu ad vespertinurr1 ipse 
venies solus et qua re quaeres nunc tam mire excludaris. Si 
vi et manu illico invadere vis, hie in luce, in via, fama per 
vulgum diff'eretur; erit etiam a multitudine i gnobili creditum 
cledecus in aestimationem tuam adhuc sinceram, quod adeo tibi 
mortuo in sepulcrum intrans manebit. Crim:ina fict a enim a lit · 
ae tas postera; quod occupant semper id tenent. 
Persuasisti; quietus · abscedam, atqui l aetit iam e gens tam 
agitabo. liluli erculum eni:r.1 scio, sermonis festivissumi, et 
bellam et facetam; acrem satis atque adeo pro melle suavem. 
Illic i g itur prandium nobis accurarier iubebo: hanc mulierem 
equidem, quae nunc in mente est, uxor (sed hercle vero meo 
nusquam merito) mihi interdum insanum moleste obiecit; apud earn 
a utem cenabirrius. Tu, abi hinc domuril et catellam quaere; que,m 
credo iam esse factam. Earn ilico fac feras ad Hystricem. 
Ecce, haec est domus; illam catellam (etiam si es set eo con-
silio tantummodo uxori ut displiceam) hospiti hie deg eram meae 
optimae. 
Opsecro te, amice, f'ac curras. qpessuli pessumi! Quando 
mihi exclusisS'\ ... lffiO occluduntur meae aedes, alias pul tabo si 
melius ibi placeam. 
Loco e o sane te his aliquot horis conveniam. 
morigerus esse e st : morem gerere , audire, dicto audiens 
esse. 
sis: 1, est pro si vis; 2, est Subiunctivus verbi esse. 
Haud quidem temere utrumque sono simile verbum Plautiana 
in consuetudine profertur. 
accurari er pro accurari. 
insanum pro valde multum. 
degero: hoc verbum hac ratione positum'st: hominis 
munera ad amicam ferentis. 
exclusissur~o: superlativus comicus; vide Menaecl~os, 69 8 . 
Act. 3 . 
Ant . E. 
Luc. 
Ant . s. 
6 . 
Aequon d icis ; ita faxis. Dispendio certe n on nullo mi h i 
hie ludus stabit. 
(EXEUNT.) 
Scaena 2 . (Eodem in Loco.) 
(Intrant Luciana simul cum Antipholo Syracusano.) 
Patin tu coniug ialis offico oblitus . sies omnis toti? Quid? 
An amorem adhuc modo incep t um perdet odium? An amor crescens 
sic ruinosus fit? Si sororem meam gratia divitiarum dux isti, 
ergo divitiarum grati a humanius usun te oportet esse; vero 
etiam si aliam amas; furt i ve e·t clanculum f a c ames; quod t u a 
in facie ne u xor v ideat ; lingua tua ne dedecus i p s ius praedicet; 
suaviter earn aspice, honeste loquere, infidelitas deceat. 
Culpam•quasi fidei signum exorna; speciem fac ut p raebeas puram, 
etiamsi corruptus sit animus. Scelus doce qui incedat pro 
virtute. Secreta est o falsu s ; earn quid opu'st cognoscere? En 
un:.quam fur flagit i um suom g loriatur ? Iniurias facis enim 
duplices, dum et a lecto defi cis e t praesens voltu crimen ei 
ostendis. Probro adest fama ficta bene compresso; male facta 
male d ictis aggravas . Heu n os miseras ! Vos erg o amare 
credulissumae ut credamus modo permittite; nucleum habea nt 
aliae dum nobis sit putamen . Nos quidem etiam te movente 
convertimur , potes tu e tiam move~e . Er g o, frater carissume , 
hinc quin inc edis ; quin sororem meam s ola b eris, h ilarab is; 
u x orem earn ultro , amabo , appellabis? Paululum nempe est aequom 
ut mentiaris, ubi litigium blanditia vincat! 
Eulier suavi ssuma , (qu i d aliud tibi sit nescio nominis; 
nee meun ade o scio qui cognoveris), tu hercle haud minus, de 
sci entia e t decor e , quam terrae prodigiu~ huius modis mirissumis 
videri s : ita ego te aspicio quasi si deam . Me doce, obs e cro, 
qui credam, qui loquar; et mihi inscio, indocto, i rnprudent i, 
levi, debili, infirmi ssurno, prome verborum vim tuorum nimis 
caecam; ~eram animi verita tem adversus quid tu laboras ? Certe 
es dea? Vin me denuo recreare? Muta me modo, nam tih i conced e. 
s ed quod sum si id sum, pol ego certuni scio sororem tuam plorall-
tem meam uxorem numquarn fuisse nee esse, nee quid lecto eius 
debeo fid.e i; quin et iam magis multo a d t e incline ipsam . 0, 
nympha pulcherruma, noli me cantu cogere ut sororis med iis in 
l a crurnis me mergam; sed, si pro te, Siren,-
Intrant : plurativum, pro intrat. 
omnis totus: pleonasmus. 
Clanculum: deminutivtm, pro clam . 
qui: i d es t quo modo. 
quasi si: pleonasmus Plautianus. 
ita: rationem explicat dicti antecedentis. 










Ant. s . 
Luc. 
7 •• 
ipsa caneres lubent i ssume laetissumus audiam. Dispandas 
velirn super f lottas argenteas aureum crinem tuom; deinde te 
pro lecto capiam et illic decumbam; atque adeo, talia 
fingens , sic qui moriatur morte v ivere arb itrer. Amor pro-




Satin tibi d i sunt propitii, qui ita insane 
Erne dum porcum sane tibi sacrum sincerum, quo 
Immo, quo ho~orem Veneri e go te a mans adferam; ita in-
sanus quidem nescio quo pacto te cupio. 
Id necastor oculi tui non carent crimine. 
Eo quippe quod radios tuos qua s i solis conspiciunt . 
Quo conspicere oportet illuc f a c conspicias; ea quidem 
opera faxis magis acute cernas. 
At enimvero, mea volupta s, est melius oculos op erire 
prae ut noctern aspiciam . 
Quid tu me sic vocas? Tali n omine sororem meam appel l are 
oportet . 
Sororis tuae quippe s&rorem. 
Id mea ' st soror. 
Immo edepol: id e s t tu ipsa,- - tu mei eenii pars altera; 
meorum oculorum ocellus acutissumus, c ordi s car i carius cor-
c u lum; anima mea, fortuna, spes paene insperata; una futura 
huius vitae voluptas , voluptatis desiderium sm:;mum. 
Quae soror omnia est, vel esse oportet. 
o, nympha : hac in sententia alliterationem nota,--
cum literis, c, m, s, 1 . 
porcum sacrum: Porci a·partu decimo die habiti s unt puri, 
ad sacrifici'Lun ut inmolerentur tum idonei d icti primum; 
ab eo appellati ab anitquis sacri et sinceri. Luci ana 
hie scilicet ut Antipholus insanus se curet hortatur . 
Qui autem Veneri sac rificium et honorem adferre mavul t . 
id: accusativus adverbialis. 
prae ut: id e s t quam ut. 














Te ergo sororem appella, suavissuma, nam volo te. Te 
amabo, tecum ae t. atem usque degam; nal'l tibi adhuc a dest vir 
nemo, nee uxor etiam ulla mihi. Cedo, dextrae dextram sis 
da coniungere. 
8. 
Tace dum parumper, obsecro. Sororem quaeram ut voluntatem 
impetrem. 
(Exit Luciana) . 
(Init ex domu Antipholi Dromio Syracusanus). 
Quid istuo, Dromio? Quo ita curris? 
Nostin me, ere? Egon sum Dromio? An sum servus tuos? 
An e gomet ipse? 
Tute es hercle vero Dromio; atque es servus l'leus; atque 
adeo es tu ipsissumus . 
Sum profecto asimis; mulieris sum homo , nee etiam sum 
apud me. 
Nam quoius mulieris homo? Et quidum haud apud te? 
Ausoulta ergo •. Ego sum herole vero non apud me . Ego 
sum mulieri; quae me postulat, me agitat, me habere est 
certissuma. 
Quid in te postulat iuris? 
Me illa edepol itidem ut tu tuom equom repetit; et pro 
bestia vult me habere; non dioo hercle me quasi bestia · ut 
habeat earn velle; at vero ipsam bestiam bestiarissumam me 
postulare. 
Quid es mulier autem? 
M.ulier sane gravissuma; etiam gravi tat is tantae ut nemo 
appropinquare velit. Mihi est modo nimis macrae fortunae 
condioio; at tarnen tandem ea est uxor miris modis praepinguis. 
Cedo, amabo, quidum uxor praepinguis? 
autem: siout Graece <it{. 
praepinguis: prae intentiva est particula praepositiva, 
funde praealtus, praefidens, praefrigidus . 
~siout per quoque,--pernimi~w, percara, perfortiter, 
perliberalis. 
donicum: quod etiam pro donee antiqui dicebant . Et 

















Ea erg o est culinaria, completa ' st oleo; et quo p a cto ea 
utar e g o equidern n escio prorsmn nisi ut quasi lucern a usus 
luce ipsius effug iam. Panni eius, f axo, semul cum sebo 
hibernum Sarmaticum ardebunt totum. Si usque vivet donicum 
die ultimo fractus ruina et incendio nrbis hic .erit collapsus , 
dies octo plane diutius quam ceteri ho nines ardebit. 
Cedo, quoius generis est mulieri color? 
Infuscus veluti calceus meus, modo os eius nihilo est 
tam mundum. Q;ui fit ? Pol sudi t maxime, ut te in sudore 
copiosissumo supra tal o s submer gere possies. 
Quam culpam, puto, medebitur aqua . 
Irr~o vero, ere , id insitum est ; ita diluviurn mederi non 
pote s t . 
Quid ei n omen ' st? 
Cubito, ere; hoc quippe quod continenter, s i non cum 
continentia, cubitum it; sod edepol nomen totur.1 et tres part e s , 
scilicet cubitum unum et tres partes ab altera coxendice 
usque ad altera rn non pertinent . 
Latitudinem erg o habet aliquantam. 
Non magis certo a vertice su~no usque ad imos ungues quam 
a coxa ad coxam long ior est. Globosa est ve l uti sphaera . In 
ea enimvero ter~as invenire possiem . 
Cedo dum , quanam in parte sita ' st Hibernia? 
Sane in clunibus; ut quidem de l uto rescivi . 
Ubinam Scotia ? 
Istuc hercle vera comperi de steri l itate; nempe in palmo 
durissumo . 
Ubi Gallia? 
cubito : hie Dromio iocos facit haud irridicule et i amsi 
subobscaene cum vocabalis cubitum , deinde continenter. 
Caesari : nomen Ca esar significat caesariatum ; unde nos 
hie argutiolam facimus item ut h o c loc o Shakespeare 
dicit "Gallia bellum infert heredi", id e s t capillis, 
caesariei. 












I n fronte, Caesari bellwn inferente. 
Nunc Britannia, ubi est, cedo? 
Spectabam ~;idem scapulas cretosos, sed illic nil 
a lbitudinis videbarn; at tamen in menta censeo stetisse,--ita 
copiose edepol inter id et Galliam fluebat hur~or salsus. 
Et ubinam IIispanis '? 
10. 
Earn certe non vidui; sed sensui in · spiritu fervidissumam. 
Ubi India, insulae orientales? 
In nasa, edepol, toto ornata plane cum carbunculis, 
smaragdis, sappiris, qui pulcherrimi supra anhelitum stant 
fe r ventem Hispaniae, quae quidem clas·ses quae de naso eius 
onerarentur maximas corbitarum misit . 
Ubi erant Belgi~un, Batavia, terrae oppido demissiores. 
'ram humili ter ego profecto minima spectavi. Certerum 
haec mulier, haruspex plane, me postulavit; me etiam Dromi-
onem nomine appellavit; sibi me esse sponsu:r.1 a diuravit; 
narravit edepol vero verissll:r.le quo in modo mihi corpus 
maculatum esset, velut humeri maculam, cervice naevulwn, 
verrucam magnam sinistro bracchio, talia tali modo narrans, 
ut e go, stupefactus, ab ea quasi a venefj_ca me receperim; 
et h ercle credo, ni nens mihi fuisset validissuma an imusque 
fortis ~mmus, eam in c a nem curtum me mutavi ss e, verumque me 
vorsatum misisse. 
Te a ufer hinc, abi actutum in iter; et si quo ventus ab 
li t ore in altum flabit, in hac urbe certum est ne hanc noctem 
non mansurum. Si quae navis discessura'st, f a c revertaris 
ad forwn, ubi e g o usque arnbulabo dum me convenias . Quoniam 
omnes nos, nosmet neminem iam scimus, tempus planisslh~e 
prope' st ut . convasemus et abhinc nos aE10veamus. 
ceterum: accusativus adverbialis; quasi adver b ium 
profertur. Si gnificat: 1, alioquin, vel praeterea. 
2, autem, postremo, sed brevi. 
verum: nomen. vorsatum: supinus. 
misisse: pro missuram fuisse. 
quoniam: est quam (cum) iam. Nota adverbii repetitio, 
iam iam. 
convasare est verbum in Terenti Phormione, 
Signif icat vasa colligere, (de quo est quidem depravatio). 













Itidem ut si a ursa feroce homo Currens saluter:1 quaerat, 
sic e g o effugiam h e rcle vero ab illa quae mea vult es s e uxor. 
Nisi venefici, habent hie vero homines nulli; nunc ergo 
i g itur occasio 'st ut abhinc profi c iscar . Quae auteo me 
appel lat viru."ll, earn pro uxore etiam mens rnea odio habet; at 
eius tamen soror pulcherruma, venustatis sumnae, d i gni tatis 
gratissumae, animos i sswnique sermonis, ea equidem mulier me 
me i ipsius proditorem paene efficit; verum a utem, ne mi h i 
nirnio e g o noceam, surda certo negligam aure nymphae cantionem. 
Init Angelus. ( Aur ifex) . 
Heus Antiphole~ 
Ita , rnihi nomen ' st istuc. 
Si c edepol ego novi. Em, hanc accipe catellam . Apud 
enio Hystricem te put avi me inventurum. Sed adhuc h9.Ud facta 
hoc tempus ut manerem cog ebat catenula . 
Cede, quid ea vis ego ut faciam? 
Qui tibi placet, sic hercle vero utaris; earn pro te sane 
feci. 
Ut pro me feceris? Ego EqUidern numquam poposci . 
I mmo vero, haud semel, quippe haud bis, sed profecto 
vicies poposceba s. Earn quin tu tecum simi tu domum Q.fferes 
e t uxori placebis? Atque e g o adeo ante cenam te convenibo 
ut a rgentum pro catella accipiam . 
Er:1 , argentum accipe , quaeso_, ne tu amplius qua catellae 
qu a a r genti numquam quid videas. 
vale. 
Hahahae ! Tu homo ede pol maxime es iocularius: bene 
habent : pro habitant. 
convenibo: pro conveni am . 
catellae, a r genti : geni tivus partitivus , cum indefinite 
pronomine quid. 




Eo quid censeam certo non scio; sed hoc equidem censeo: 
e s se nusquam hominem adeo stultum qui catenulam tam pulchram 
recuset datam . Cet erum intellego, non hie homoni opus ess~ 
sollicitudine, quando in via huiusmodi dona aurea invenire 
possiet. Ego hercle nunc non cesso ad forum abire, quo 
Dromionem maneam advenientem; tum, si qua navis e portu 
solvetur, nosmet illinc semul certissumum'st profecturos. 
homoni: pro homini. 
quando: Test ius dixit: "l./.uando, cUi:l gravi voce pronun-









Scaena 1. (Eodem in Loco). 
( Ineunt : Kercator , Angelus, et Apparitor .) 
Tu porro scis post Megalesia iam diu debitam esse 
r a tiunculem, meque adeo ab eo tempore mole s tiorem nusquam 
loci te flagitasse; nee enimvero nunc id facerem, sed 
verum usque ad Persidem profec turo mihi nurnrn is illis quom 
maxime onus est. Confice modo igitur, aut certe hornonis 
huius in~custodiam te tra dam. 
Quas pecunias tibi debeo, tantunder.1 edepol mihi ab 
Ant ipholo cedit. Et quo tempore te conveni, tum adeo i l le 
de manibus meis modo c a tenulam acceperat; ad quintam horam 
argentum mihi dinumerabit. Tu facito, _a mabo, mecum simitu 
ad domum eius ea s; debitam e go solvam, gratiasque tibi 
habebo atque referam. 
(Ineunt: Antipholus Ephesius et Dromio Ephesius, a 
l.i er.etr ice. )-
I s ti hercle potes parcere labori; eccillum ipsu~ 
a ggred:i - ·· vide. 
Ad aurificem dum ego ibo, fac tu abeas atque rudentem 
emas; qua1:1 hercle uxori sociisque supplicio dem, ea edepol 
causa, quia me foris hodie exclusit. Atque ecce ! Satin 
aurific·em video? Abi hinc, rudentem erne, mihi hue adfer. 
Emo vero trecena mi lia anno! . Rudentem emo ! 
Tibi qui homo credit, sane hercle pulchre f a cit ! Te 
praesentem atque catellam promisisti; nee catella neque 
adeo aurifex ·venit . Quippe nimium diu permansuram nobis 
amicitiam censuisti, concatenatam; qua de re tu venisti 
numquam. 
loci: genetivus partitivus, - cum nusquam. 
·.c'edi t: id est debetur. 
simitu: pro simul, vel semul. Nota supra . 
quam: Genus rudentis? Vide Nonium, 221: "Rudens generis 
















Ani murn tibi esse tan hilarum gaudeo. Sed em accipe 
rationem, quanti catena tua etiam ad minimam p art em pendat, 
quam sit aurum purum, omni rei quid statuatur pretii: -
quarum adeo omnium summa rerum est, quam huic homoni quo d 
debeo, magis tribus minis. Huic ergo cura solvatur, obsecro, 
namque in mare tendens tantum argentum manet. 
. . 
Habeo mecum h erc le vero nunc nullum argentum; est autem 
porro mihi in foro aliquid "negoti. Tu ergo, sodes, hunc 
hominem ad domum meam duce, simul tecum porta cat e llam, quam 
accipienti i mpetra uxori nurntlos persol vere. Forsi tan ego 
pariter tecum illic siem. -
Quid ais? Ipse catellam ei feres? 
Non hercle vero. Tu tecum fac af'feras, si e go non per 
tempus adveniarn. 
Fiat ergo, ego af'f'eram; habesne earn hie? 
Si non habeo, opto edepol te saltern habere; aut sine 
pecunia tibi licet reverti. 
Quin age rem, obsecro te, cedo catenulam; et ventus et 





Quid ais tu nunc verbi? Istunc sermonem facis tan-
te fallente absentiae a IIystrice tuae i gnoscam. 
etiam te quod non aff'e~ts incusarern; sed tu quasi 
prior rixaris. 
Fugit irreparabile tempus. Obsecro te, fac properes. 
Satin tu me quo pacto f.lagitet audis? Catellam--. 
mari: Ablativus ter tiae declinationis in alliis per e 
correptam, in aliis per i, in aliis per e et per i 
profertur; per i in neutris quae in e correptam 
desinunt per nominativum et sunt appellativa~ ut hoc 
mare, hoc monile: ab hoc mari, ab hoc monili. Vetus-
tissumi autem huiusmodi nominum ablativum etiam in e 
pro~erre solebant. 
siem: pro sim. Subiunctivus cum forsitan. 
per tempus: id est opportune, in tempore; aut aliis 
in locis satis similiter dici potest temperi, comrnodum. 








An g . 
Ant. 
An g . 
Ant. 
An g . 
App . 
An g . 
· Ant. 
An g . 
Earn quin hercle tu uxori ~eae das, pecuniarnque tuam 
accipis? 
Ohe ~ Age dum. Earn adeo scis me dedisse commodum; vel 
catenam nunc mitte, vel rnihi aliquid da s igno . 
3. 
Enicas! Nimis molestus incormnodusque his in ioci s per g is, 
et in tempore malo. Age i g itur, ubi sit catella mea cedo. 
Quam etiam ut videre liceat maxime rogo. 
Res enim praesentissumae ludos te f'acere istos non Da nent. 
Quid ais? An solvas, an non, cedo? Si non, eum certo trado 
ad hunc apparitorem. 
Ut eg o tibi solvam! Nam quid solvam? 
Quod scilicet pro catenula mihi dcbes argenti . 
Nihil edepol ne e g o ·depeo, dum catenula m a ccipio . 
Dudum paululo verun enin me modo dedi s se tu scis. 
Ir!1mo, nil dedisti; ita loqui est hercle iniuria naxu:na. 
Ma g is maiorem f'acis tu iniuriam, quon negar e ita porro 
per gas. 
Ergo tu eum pro mea causa comprehends . 
Ita f' a cio; atque te tyranni nomine ut mihi pareas mag -
nopere mando . 
Id edepol mihi honorem attingit . Tu f'acito i g itur vel 
mihi quod deb eo sol vas, .. vel te quoque ad hunc homonem tradam. 
Nwnquam quod habui, id tibi ut solvam? I?iat ! Repre-
hendas ergo ilicet , insciens , id si audes . 
Em , a c cipe stirpem; hunc comprehends . Ne f'ratri quidem 
hac re parcam, si me t am apert e inluder~t. 
cedo : I mp erativus . Signif'icat aut da hue mihi, aut 
die mihi. 
Magis: cum comparative, vis scil i cet causa maioris. 
parcam, inluderet : conditio mixta, sicut apud Plautum 











Te i gitur arripio; satin crimen audis? 
Obsequent iam tibi dico, dum . dab o vadimonium . Atqui tu 
nequissume , tanti, ita ne di anent, tu istos ludos e mes 
quanti in taberna tua omnis stat preti aurichalcus! ' 
Atque hercle ills Epheso habebo, id adeo credo usque ad 
tuam i gnor.2iniar.2. 
(Init Dromio Syracusanus .) 
4. 
Adest , ere, navis peregrina Ep idamno , quae nisi dum 
ma gi ster conscendat non manet ,--quon quidem velis plenis portu 
prodi turi st. Impedimenta, ere, iam iam 11'1 navem contul i; 
oleumque, balsamum, vinum emi. Vela darier; ventus recta 
secundus a b terra flare; nihil nautae etiam man ere, nisi 
mag istrum, gubernatorem, tete ipsum. 
Hem ! Quid ais, inscientissume? Quae enim navis Epidamno, 
belua inscita, me manet ? 
Eadem navis quippe, quo traiectum mercede conducere me 
modo rnisisti. 
0, serve madi de et nimis nequan, ·te hercle rudentem 
quaerere misi . 
Hudens edepol ne tu quoque ruden tern quaerere una op e ra 
mi t t eres . Ad portum ego equidem ad navem missus. 
Et iam taces? Id sane in otio otiosus oneram dabo, s imul 
et iam ut mage cautius audiant aures tibi doc~bo. Ad Adrianam 
nunc, caput scelerum, hinc recta curre; cui hanc clavem dede, 
die esse in scrinio quod vestibus Turcici s tegitur numrwrum 
marsuppium; id mihi mittat. Comprehenso in via, inque, mihi 
id futurum vadimonium. Age modo serve, actutum f a c hinc 
abeas. In career ergo, sis, durn veniat. 
dico: cum i correpta. 
darier : pro dar i. 
conducere: hie, sicut cum verbis ire mi ttere dare saepe, 
Infinitivus pro Coniunctivo profertur. Ita Vergilius! 
"non ferro Libyoos populare Penates venimus." Horatius ! 
"Pecus egit al tos visere montes." 
Rudens, rudentem: significat aut funem, a;ut be luam. 
Act 4 . 








virum postulavit culinaria illa; est nempe nimia magna quam 
ut ego complectar. Eo tamen tandem, et~i invitus, iturus sum, 
quoniam certissumo servi absente ero eri rem item si coram 
praesentis tueri debent . 
Scaena secunda. (Eodem in Loco . ) 
Ineurit Adriana et Luciana . 
Quid tu, Luciana? Itan vero .te invitat ?. Satin serio 
an dissimulanten e'Lur: l oqui in oculis poteras callida sentire? 
Rubu itne an palluit? An tristis an laetus ? Facis ei d. s enim 
quid vidori poterat certi, quo in loco animus haberet, quae 
tanquam g ladiatoriae int e r se discertarent res? 
Nihil primurr:. t i bi i n se esse aut umquam fuiss e iur is 
qu idquam ne~~vit . 
Dicere edepol debuit se nihil praebere; · quo magis e g o 
d ol ero possieo. 
L . Testes dedit post e omnes superos se· hie esse in Epheso 
honi1nem i p;noturr2 ac peregrinmn. 
etlam iaces! Nota quot elocut ione s Plaut us prof~ era t, 
quom silero h omo iubetur! Quie t us esto; tace dum ; quin 
tu tace modo; quin taces; quietus es to; potin quiescas; 
quin tu d e sinas; desine. Et alia p ermul ta . 
inque : verbi inquo inquis I mp e rativus. 
quid: pronornen indefinitum, cun p a rtitive genitive. 
) / 
h a b ere t: pro se habe ret. Graece, t j. £ IV. 














Atque adeQ haec vera elocutus , simul autem nimis per~ 
iuriosus erat . 
Deinde e g o pro te ora bam. 
Quid nam respondet? 
Ausculta ~ Ham quem amorem quidem tibi ab eo imploro, 
i mp lorat ille ab me . 
Quid? c~uo pacta suadens ergo ar::',orem tuom sollici tat ? 
6. 
Cum verbis carte , quae :3i tam honeste a.tque bene d icta 
es8ent. aninurr. movere possient. Pri:oum forman, serr::.onem d e inde 
laudat . 
Et suaviter re spondes nee recusas? 
Tace dur:: parunper , obsecro! 
Id mecastor n on queo, non vola , quin eloquar . Ets i non 
animo , verumtamen linguae volup sit . Namque ille est pravus, 
distortus, d e crepitus, rugosus , forma turpe, corpore pe ssumo, 
et varus et valgus simul, totus denique deformis or::nis, bar-
barns, iracundus, stul t us, inscientissumus, difficilis, hebes, 
o t in membr is et in mente deformatus. 
L . Cedo dum , quid est quod invida sies pro eius n odi horr:one? 
Amissu:rr. ploratur nur::;quan malum. 
A. Ei, mihi: P luris enim sane quam dico eum aestirr.o. Atque 
hac re velim minus conspiciant oculi a l ii acute . Qualis a 
nido lange cum clamor e volitat perdi x ; sic meae insequontur 
eum a c orde preces, abp re exsecrationes . 
(Init Dromio Syracusanus.) 
D. Heus, age · durJ ! Scrinium, er.1, marsuppimn ; obsecro t e , 
L . 
suavissuma , cedo ilico. 
Quo pacta anhelitum ita nale ami s i sti? 
possi ent,--pro possint, non pro possent, quamquam supra 
es s ent est tempus imperfe ctUJn. Conditi o n ixta . 
Qualis et seq : cum ellipsi. Sensus fere est : Tali s 
ego qualis ec:.t p e rdix quae-- . 
Act 4 . 7. 
D. !Tempe cursu rapidissumo . 
A. Ubinam est erus , Dromio ? Val etne? 
D. Hum valeat? Immo; sed vallat eUIJ:, nimio male custos, 
atque circumdantur vincula. i ,. l5alevolus eniLi q_uidaD in tunica 
dur i ssuma obtinet , cui us quider:a pectus durissumum ferro cir -
cur::tegitur, malignissULius mal efic i ssu:rr.us , armatu ip so r;1a g is 
fe rreus, atrocissumus; lupus adeo, irr:mo luteo homo to t us in 
corio omnis indutus; amicus sane de tergo , ver bero q_ui ve l ut 
verb era ergo verba da t; q_ui per ang i portu:s, trami tes , angus -
tiasque avia itinera speculatur; qui contra curr it mo lo ssus 
ve r umtamen optime vestig ia sequens sent it; etiam qui postremo 
quasi praematura mors mul tos mortales mittit ad Tartara . 
A. Desinas paulisper , serve; quid i st i l ongi log i? Quid 
· est negoti ? 
D. I d h ercle non scio; sed aliqua causa es t reprehensus . 
A. Hem ! Reprehensus? Cedo, quis contestatur ? 






s cripseri t dicam, d icam modo hominem in corio i ndutur;:;_ virlun 
cepisse tuom. Vin ei mittere vadimonia quae inest scrini o 
pecunia? 
I, sor or, id quaere sodes . 
i nsciente, in aere a li eno esse. 
rem? 
l.~ ira ecastor sunt, eum, me 
Cedo , nuD reprehensu'st pro~ter 
Imr:.:J.o. Non propter , sed p e r rem validissumam, ca tenam 
quippe et vincula; satin aucUs t innir e ? 
Quid, vincula? 
1l inime , tintinnabul um inquo; tempus i an herc l e prope ' st 
ad discedendum . Pritt s quam enirn eru L'1 l 1 e li gui , h ora era t 
septuma ; ecce nun<? s e~ tam tinnire audi mus. 
Itane horae redeunt? I d profecto nunquam noveram . 
Not~ a l literationem et paranomas i am . 
dicam: a r gut iola cum vocabulis duobus, - ~illc sane 
nomine (Graece Stk''>J J- y(l£¢~o-{)a. L StH?f'v ) 
hoc verbo ( cur.:l i l onga) in subi1J.nctivo potentiali. 
Act 4 . 8 . 
D. quippini? Si qua hora appar i t orem c onven i at , prae 
pavor~ porro prodire pergere nequit. 
A. Si quidem in alieno esset Tempus aere! Ut s tult e tu 
stultissumus reputas! 
D. Tempus est adeo decoctor, et plus quam valet plani ssume 
debet . Quin, est quoque fur , ut quidem mmibus furturn. f'acit. 
Vel a hmt, tempus furtive noctu et diu irreper e. Er g o, si 
debens et fug iens militem obvia~ it, satin e s t c a usae i d cur 
die. horan revertatur? 
(I n it .1!.uciana.) 
A. Ilicet, Dromio; em a r gentum, accipe; recta affer; at que 
i lico domum eru'TI add1J.c hue. Seguere sis , soror . Quid oit 
vereor, atque ringor timidis s uma cog ita tions , et meo so l ac io 
et sollici tudine . 
Quippini: quid ni? Cur non? 
furtum facere est furari, s ubduc ere; unde Plautum i n 
nudente, 4, 3 , 21. 
Ilicet: adverbiur:.:. ; sed factun ab ire et licet, quem 
adeo ha,bet non numquan: sensum . 







SCAENA TERTIA. (EADEM.) (foactn in. loco·) 
Init Ant ipholus Syracusanus. 
Neminem hercle hodi e convenio, quin me quasi si amicw-n 
bene notum salutet; quisque nomen nominat meum. Sunt qui 
a rgentum reddunt, aut me invitant, alii qui gratias pro nescio 
quibus beneficiis a gunt; sunt porro qui aliquid venditant . 
Vel commodum vest ificus in tabernam vocate mihi commonstravit 
quae pro me emisset s erica, a tque s imul corpus meum mensus 
est. Certe, haec sunt tantum merae fallaciae et ludi, atque 
hie habitant praestigiatores Sarmatici . 
Em, ere, accipe argentum quod requisitum discedi. Quid? 
Istam obsol eti picturam Adami denuo novam vestitam habesne ? 
Quid istuc? Quid a rgentum'? Quem Adamum loquere? 
Non equidem Adamum illum qui in Elysia, ut a iunt, verum 
in Tartare qui he,b et ; ambulat ille re vera vi tulae pro nepote 
cla rissumo c.aesae in coria; nam dudum paulo post te aggressus, 
qua si genius t uos malus , iussitque te l ibertatem r elinquere. 
Haud edepol te teneo . 
9 . 
Itan? Quid ais? Nam te saltern iste homo tenuit. Qui 
itidem ut si cithara sic planissume inc edit totus i n veste 
a lutae omnis velatus; homines quom sunt de f ess i ille tamquam 
amicitia sua ambigua comprehendit; illum quippe miseret hominurn 
pannosorum, ut rninime sordidi s verum tamen integris et adeo 
solidis vestiat--vinculis . Cum virp;a virum illum certum ' st 
facere maiores res quam . us quam ullus sarissophoros ~.~ acedonius. 
emisset: oratio obliqua intellegenda. Sensus est: 
quae ut ille dixit emi t , id scilicet non credente 
Ant ipholo. 
nepote : nomen hie significat prodigum. 
Teneo: iocus. lifota, sicut hie et i n sequentibus , verbum 
cum sensibus proferr i duobus. 
vinculis: pro nomi ne magis hie exspectando vestibus. 
I 
sari ssophoros : ~ctp I..C><r o <J of! oS : nomina Graeca in os 
oxeuntia l atine ve l in os vel in us finiuntur . 











Quid verborurn istuc est ? Vin apparitorem dicere? 
Ita vero. Ducem manus; qui edepol manus suas inf'erat 
quicunque eum conveniant gravissumas; etiam semper irnprobus 
putat neminem esse quin cubitum eat, quapropter ut di pacem 
otiumque somnumque bene duint dictat. 
Credo hercle vero; sed sta ilico; et desine inludere , 
obsecro. Oedo dum, numqua navis hac nocte portum lictura? 
Potin proficiscamur? 
10 . 
Quid? Tibi ego modo certius feci . navem nomine Celeritatem 
hac n octe vela daturam solvi; deinde autem ab apparitore ut 
maneres Horam lintriculum detinebaris. Sed eccere , pro te h ie 
iam praesto sunt servando fascina. 
Non edepol illic homo sanus est satis, c e rto scio; t antun-
dem etiam ego . Erramus hie erroribus maxumis . A quibus uti 
deorlli~, quantum i n caelo est, aliquis saltern nos eripiat : 
( Ini t Meretrix. ) 
Multum salve, Antiphole . lam video enimvero te aurif'icem 
convenisse; ecce, satin istaec quam hodie mihi pollicitus 
catellam? 
Quid tib i rei mecum 'st? Te adloquor, Satanas, cave hue 
advenias. 
Hem? Haecine, ere, e s t mulier Satanas? 
Ita , est diabolus. 
Quin ea est adhuc peior; quippe est diaboli coniux; atque 
adeo ecc ilam venit nos adversus in ornatu mer etricio: illinc 
igitur fit ut meretrices dictent--"Di deaeque me lucriferam 
faxi:nt, " quom unad opera quidem dicant, "Di luc-ife ram me 
faxi:nt. " Lucrificabile sane edepol meretric es n~gotio, (etsi 
- lucifugae verumtamen, ut ita dicam, numquam lucrifugae), 
utuntur. Lux autem de igni facta'st, ignis qu idem amburit: 
ergo meretrices amburunt . Cave e r e ~am accedas . 
manus: casus ~rimu~ genitivi, accusativi deinde pluralis. 
duint: dent. 
portum l inquere est locutio modo poetica. 
daturam: participium, non infinitivum. 
servando; cum "te" supra. 
-"'\ 
uti: ut, ut inam , nws . 










Maxime tu et servus iocos facitis probe. Sed quid ais? 
Ibimus nunc? Velim hie sane nob is adpararier prqelium quo 
usque hodie potemus. 
Id, ere, si facias, multum vereor quid accipias mali. 
Quidum, obsecro Dromio? 
11. 
Hoc edepol quod in istius modi proelio tu vincas nusquam 
fieri potest. 
Abi hinc ergo, tu impuri sswna , malam crucem. Nam quid 
tibi istuc verbi? Non tecum potabo. Tute hercle es, pariter 
atque omnes estis , saga. Per ego tibi illwn Iovem dice ut 
abeas. 
Oedo dum anulum quem apud prandium habuisti meum, vel 
quam promisisti catellam; tum ultro statim iam abero, nee 
amplius vobis, si s e rvo sive ero, ero molestiae. 
Illisce artifices magicarum ego ne edepcl scio nimis 
bla ndi quo modo verba duint. Sunt enimvero- qui tantummodo 
un,guium praesegmina, sirpum, pi lum, sanquinis guttam, acum , 
nuc3m, os cerasi petant; verum haec mulier nimio hercle cupida 
habere velit catellam. Ere, opsecro fac s ap ias;si aliqu id 
duis, haec pessuma nobis nescio quid mali catena agi tata 
perterritis dabit. 
Oedo modo hue mihi anulum meum, vel certe c ate llam. Ex 
quibus utraque me exopto ut emungere ne veli s . 
Quin tu malum a h i hinc dierecta. Sequere modo me tu 
Droroio. 
lucifugae, lucrifugae : nominativi ctrn subiecto meretrices 
in appositione. Nota hac omni in locutione agnorninationem 
et par onornasiam, in quidem more Plautiano nimis porrectam; 
qui etiam Shakespeare sermoni est quam proxir:ms potest. 
proelium: vocabulum Plautianum triviale, pro convivio, 
aut pro prandio quo magis potatLW quam essum itur. 
malam crucem: sine praepositione in. 
abero: nota iocum, ubi ter iteratae sequontur litterae 
ero . Abero, ero (nomen), ero (verbum). 
unguium praesegmina: Pl., Aulula ria, 2, 4, 33. 
ut ne: pro ne. 
emungere : hoc verbum similiter in 1;l enaechmis profertur 





Fuge superbia inquit pavo; nostin id, muli9r? 
Antipholus corte sine controvorsia non satis sanus ' t , qui 
ita faciat. Nam habet meum anulum qui quadrag i nta minis veneat , 
pro eodem i tem catel l am ipse ultro pollicitus't; nun c adeo qua 
alterum qua a l terum se reddere negat neutrum . Quo magis etiam 
eum esse i nsanum dicam , (praeter insaniae haec qua.e modo 
monstrabat indi cia ), fabulam mirificissumam a t qu e insanissu..mam 
hodie inter cenandum locutus , qui sibi sua , ut nullo pacto in 
domum pedem inferre posset , j anua clauderetur . -
Quippe uxor haud edepol .e i us ineptiarum inscia , data opera 
intrare c onanti ostium occlusit . Certum est mihi nunc ad domum 
eius prop erare , uxori .dicere virum, qu om maxime vesanum, 
furentem in aedes meas ingressum mihi eripuisse !'lnulum . Hanc 
viam ergo p e rsequi necesse est . Ei , quadrs:.g inta minae; id 
mecastor nimiUt'D quantum p ordam. · 
qui: ablativus vetustus relativi, quas i coniunctio 
habitus. 
nimium quantum : locutio est imminuta . Sensus est: id 
nimium est quam ut p erdere velim . 

















1 3 . 
SCAENA QUARTA . (EADEM. . ) 
Farce Eletu; non e:ffugiam ; prius enin pro pignore tibi dabo 
quam abeo argenti tantundem quanti sum reprehensus. Uxor mea 
plane esse hodie animi cautioris, nee temere videtur nuntio 
cretlere velle . He equidem Epheso comprehendi, faxo, . aegre 
audiet, vix adeo credet. , 
(Ini t Dromio Ephesius , cum rudente.) 
--F.ccum tandem hue venire servum meu:n vldeo; eum iam a r gentum 
ad:ferre maxime credo. 
Heus , tu, tecum loquor ! Satin te ego quod quaer i tat1..1..111 
misi, i d habes? 
Em , accipe; est, faxo, omn ibus quod persolvas. 
Sed ubinam'st argentum? 
Quid? Pol id so l yi pro rudente . 
Solveris , verbero, pro rudente minas quingentas? 
Istac ratione hercle tibi quingentos emam. 
Ausculta modo, da operam ! Nam quid ego te ad aedes misi? 
i d scin? 
Quippini? Funiculum quaer.itat.um. Adeo nunc reverter cum 
ft.mi. 
Eam funeri tibi proinde capere volo; quod adeo he.ud tuo 
i~~erito a ccidat. Tute recipe rursum ! em tibi etiam. 
Obsecro te, mitt e eum; es to patiens ! 
Immo, id est mihi faciendum, ut patiens s iem; namque 
ac1vorsam ae r umnam quo pacta feram meam ne sc io eso hercle prorsum. 
Patin ut quiescas? 
Ut quiescam ais? Sc ilicet t u me mea lingua vis . l'lan i bus 
adeo ut quiescat ego magnopere malim persuadeas huic homonj_ . 
Tu impuri ssume , stercilin ium, homo insenoilis. 
certe ne hercle vera insensilis siem velim , ut verbera 
tua ne sentiam. 
metu: dativus, metui. 
dare operam: 
colere. 3 . 
significat,- -1. attente audire. 
subvenire, suppetias fe rre . 
2 . studere, 
funeri: dativus . Scilice t Dromio pro funere propter fu:nem 
vapulat. Itaque adeo cum vocabulis funus et funis 
tristiorem f'acit Antipholus ioc1..m1. Funus enim hie es t 
malum, verbera . 






ill er . 
Adr . 
Luc . 




Sed tu hercle nirlil n isi verbera i tidem ut asinus sentis. 
Ita . Nimis eni:m plag ipatida SU.'Tl profecto auritulus, quod 
adeo de auriculis meis videre possies . Servii vero ei e g o, 
postquam na tus sw,, , usque adhuc, nee ab eo usquam pro me is bene 
factis quid accep i preti, nisi virgas. Quom frigeo, me virg is 
calefactat ; virgis nihilo minus refrigerat quom calesco; 
dorrriiens susc i tor, tollor sedans, cu_rn viq;is. Et dono profid s -
cens plagas fugio, redi ens accipio . Quippc p l agas in terg o fero, 
item ut si infantem mendica muller; cum quibus nempe quom ille 
me debilitaverit usque ostiatim i b o mendicatum. 
(Ineunt: Adr i_ana, Luciana, J!leretrix, simul cum :i·Sedico, 
aliisque . ) 
Age dum , fac eas; eccam enim hue advenire uxorem video meam. 
,/\ ' /) Era , ~ko~Cl roT£ ~s , respice f inern, vel adeo , veluti 
psittacus respice atque cave funem . 
Eiiam taces? 
Quid ais tu? Satin nunc insanit tuos vir? 
Istuc quidem minus lmpotentia elus nihj_l probat . 
Eedice optime , opsecro, quoniam tu es praestig iator, sospita 
et@; ut modo sanum eum ac dudum erat facias, tibi p l acebo quic-
quid postulas . 
Hei mihi ! viden tu illic oculos livere atque scintillare? 
Asp ice illuc etiarn ! Ut pandiculans oscitatur ! 
Heus, Antiphole, quid ais? 
Quid vis? 
adeo: h i e pro potius. 
plag ipatida : hoc, ab vocabulis p l aga patior, profert 
Pl~utus in Captivis, 472 . 
mendicatum: supinum. 
sospito: Plautu s profert in Henaechrnis,--"Quin sospitabo 
plus sescentos in dies ." 
Pandiculans: Pandiculari diduntur qui toto corpore 
os c i tantes extendun~ur, eo quod pandi fiunt. Osci ta>tur 
est p ro Graece Xd6)A-d>TO.l · 
(illic): illic est vel nominat i vus pro eo quod est ille, 
vel d a tivus illi, vel adverbitun ibi . 















Cedo sis manum, ut venas tentem. 
Em , do manmn equidem, verurn quae aurem tantet tuam. 
Nurnen istuc, Antiphole , malignissumun, quod te obtinet, 
per ego tibi deos atque homines dico ut actutum vincas meque 
iuva nte maxumam in malam rem expellas . 
Quin tu te stultum suspendis, qui perperam me insanum esse 
arguas validum . 
Uti id ecastor re vera tu sies miserrume ! 
Quid tu? Cedo, hiscine sunt tui comites? Itan hodie iste 
homo specie croc€;3a, crassis suris, tecum convivabatur et pota-
bat apud me , simul autem mihi janua scelera ta c l ausa ' st, nee 
meam in d omUJD pedem infer rem licuit? · 
0, mi vir , per Iovern adiuro patrem, te coenasse domi . 
Ubi tu qui edepol maneres usque adhuc, neu in haec crimina et 
flag itium incederes. 
Cenaverirn domi? Quid tu, career, adhuc clicis? 
Quippe te numquam hodie cenasse domi. 
Nonne erat ostium occlusun 7 atque adeo e g o exclusissumus. 
Istuc quidern hercle testes do deos deasque quantum est 
omnes. 
Eane illic me male dixit. 
Certissume tu male audiioti. 
Nonne eius famula me cum opprobri'is, male dictis omnibus, 
iocisque illusit? 
hiscine : pro hisce-ne. llisce est pronomen hi et parti-
cula-ce. Sicut : illic pro ille vel illi, (vide supra); 
horunc pro horum-ce. 
maneres: utinam mansisses, vel manere te oportuit. 
male audiisti: locutionis "ma l e dicere" vox passiva 
est "male audire" . 
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Satin iratus proinde me illinc amovi? 
Ita vero, discessti iratus;--id profecto do testes scapulos 
meos, qui dudum eius iram et vim senserunt. 
Oportetne haec deliramenta loquenti adsentar i, e1tque 
mule ere? 
Aequom postulas; servus ille sci t qu,o pacta eum placet, 
qui adeo morem gerat probe mori~erus, insaniaeque bene et 
sapienter cedit . . ~ 
He h e rcle .viro ut reprehenderet credo te nescio quo pretio 
corrupiose aurificem. 
Heu, e g o necastor tibi misi qua pecunia te redimeres, quipp e 
p er Dromionem istum qui ad e a rn quaesitandam domum dudum venit. 
Hem! Per me pecuniam? Studium et voluntatem, er e , quam 
potest p lurimam, pote habeas, verum certo pecuniae l1aud assem. 
Nonne tu ad earn tisti quaerere marsupium et a r g entum? 
Immo, ad me certissumo ille advenit, inquo,--itaque a deo 
dedi marsupium -c.uom. 
Qui mihi testes adsient Iupiter et restio, me ni s i restem 
nihil ut adferrem esse missum aliU. d. 
Quid, domina? Et vir et servus planissume nimis sunt 
insani. Id ne hercle ogo scio, quom exoriri colorem e x frontibu~ 
oculosque scintillare video. Eccere! Necesse 8Rt eos vinctos 
et sublimen raptos aliquo irt cella ,condi. 
Tibi dico, cedo,--quo consilio usa me hodie exclusist i; 
aut tu , qua de causa nunc argentum negas acceptum? 
\ ' ~ AI .J 1 t. I V"i'z "t---tOL ro y w t ct V'\;! 9-; c:e v£ l s: pro Iupiter, quod est res id 
tu narras . 
qua pecunia: casu in ablativo. Narn pecunia (antec edens) 
incismn in relativum tracta est, et pronominis sequitur · 
casu.m. 
Immo : particula immo sensum negare debet; e t ubi id 
fac e re non videtur, numquam confirmat, s e d corrie;it val 
dilatat. Hie significat : quin et iarn. 
Iupiter et restio: scilicet climax inversa s a tis comi ca . 
me nis i: ordo haec est: me missum esse ut nihil adferrem 





Numquam te , dulcis coniux, exclusi. 
Et ego, dulcis ere, argent~~ numquam habui ullum. Sed 
profe cto nos fuisse exclusissumos adfirmo. 












Tu scortum mendacissuma omnia mentiris , it em ut in omnibus 
es falsa; quae adeo cum istis c omitibus impurissumis in me 
nescio quid moliris dedecoris . Sed his unguinibus oculos 
evellam istos falsos, qui me illudi s ic indigne videre velint . 
(Niedicus et servi vine ire Antipholum et Dromionem conantur.) 
0, facite diligenter eum devincat i s, devinciatis, ten eatis; 
nimis pol ego metuo; v ide ne hue concedat liceat . 
Subvenite aliquis , si quid opis hue adferre possitis . 
Verum eni m nimio v alide pugnat hie homo . 
Heu me; vide , satin ut misero est voltus exsanguis e t 
pallidulus ? 
Quid tu, mene trucidare vis? Heus, tu custos, tibi sum 
reus; tua n voluntate l i cet hisce ut me erip i ant? 
Ehem, vos arnittite; hie est mihi in custodia, numquam 
hercle vos habituri. 
Agite modo , hunc quoque devinc it e , qui etiam insanit . 
Quid eurn vis, tu custos inscientissume? Tune gaudes quom 
miserurn sibi male facere vides? 
Homo enirr1 est mihi custodiendus , quem si mittam , quod debet 
argonti, id eri t mihi solvendum . 
Prius ipsa tibi persolvam quam abeo; abduce me proinde 
ad creditorem, actutum, et quo pacto intell egens debeat omnia 
r edd i b o. Me d i ce optime, obsecro te, tibi sit cura ut tutus in 
domum meam afferatur maxurna. Vae mihi, diem infortunatissumum ! 
istuc utrumque: utrasque res quas dicis . Ut profertur 
i n M:enaechmis, 271, "id utrumque", pro eo quod dici solet,--
eorurn utrurnque. 
aliquis: talis vocativus apud Plautum simul cum i mper ative 
n umeri p luralis saepe prof'ertur singularis . 
priusquam : prius est recte adverbium; quam coniunctio. 
Adverbium antequam profert Plautus numquam . 
reddibo: pro reddam. 

















M: u lierem infortuna tissumam! 
Ere, v a s adst~m e go tibi s a ne velim. 
Va s hercle v ero tu sies inut i bile . Cave me irri t es. 
Quidn a m tu temere vincula portas? Quid tibi etiam'st 
melius quam ut te quando p erpera m illi insanum e sse praedica nt 
tute te adsimules insa nire? Itaque adeo tolle c l a morem, 
Bacchum Brornium evoca ! 
Pro deum fidem! Ut miseri furiunt insanissumi. 
Age; te atque hos hinc amove . Tu soror me s equere. 
(Exeu...'1t: Medicus et Servi eius, simul cum Antipholo et 
Dromiome . ) -
Cedo dum, cuius propter querelam est vir reprensus? 
Angeli, cuiusdam aurificis. Nostin? 
Novi etiam. Qua n tum debet pecuniae? 
Ducentas minas . 
Cedo, id quo pacto debetur? 
Pro quidem catella quam ab illo vir tuos habuit. 
Ca tellam certe mihi promi s it, numqua m dedit . 
Postquam vir tuos hodie, maxuma in ira, ad me vene r a t, 
anulumque meum surripuerat (anulum quippe vidi in di g ito dudum) 
illic postil l a cum catella e go forte obviam veni. 
Rem e s se ist uc forta s se, v e rum e g o c a tell am vidi numquam . 
Age dum, custos, adduc me quo aurificem inveniam; examussim 
hanc rem velim resciscere quae s it. 
v a s: Nota argutiolam,--in sensu nominis vas dubio. 
inutibile: pro inutile . 
reprensus: reprehensus. 
esse: Infinitivu s cum adverbio forta s se . 










(Ineunt : Antipholus Syracusius , g l a dio destricto, et 
Dromio Syracusius.) 
19. 
Jupiter et di d e aeque omnes, vos op secro . Ecce, hi vin-
culis suis sunt resoluti. 
Qui qui dem g l adiis destrict is nos aggrediuntur , nimis 
g l adiatorio ver eor mul tum cum animo. Est eni rn nobis opus quam 
maxime opera et a u x ilio, quo pacta h os homines denuo devinc i amus. 
Fugite hinc, nos enicabunt . 
(Exeunt: Apparitor, Adr iana, Luciana . ) 
Ah , vide istos praestigiatores,--gladios nostros satin ut 
timent? 
Quae tibi uxor e s se vol ebat, e a modo a t e effug it. 
Ad Gentaurtun mecum semul sequere; vasa nostra illinc 
auferes . Uti n os nunc in nave siemus salvi a tque sospj_t es . 
Verum quid ni hie hanc manes n octem unam? Nihil e t iam 
certo iniuriae aut ·maleficii quidquam n obis facient hisce h om-
i nes ; quippe minime male loquontur, porro et i am , i tem ut tu · 
vid i sti , pecuniam ultra dant. Borum horcl e v e ra est gens adeo 
c lemens a c placida, ut, nis i si ille insanissumi mons pulpamenti 
me coniug em postularet, possiem h ie diutius paululo manere velle 
atque adeo ipsus sagus fieri. 
Immo , non ego adhu c hie hodie amp lius, si quidem mihi 
oppidum tatum omne dabis, manebo numquam. Proinde iam ilico 
proficiscamur, et vasa in navem quantum potest confe r amus . 
(EXEUNT . ) 
mecum sequere : scilicet vel me s equere vel mecum veni. 
) / > 
n isi si: £t_;tA-'Yl£L. 
ipsus: pro e o quod est ips e . 
non--numquam : negatio duplicata . 
Act 5. 
Ang . 






Scaena~ Prima. (Eodem i n loc o . ) 
( Ineunt : tiercator e t Ange lus.) 
Aegre qu i dem est mihi, me tanturr, te mo:-ca tum esse : verum 
t e stJs do Iovem et deos omnes, etiam s i nunc i mprobissume id 
ne gat, ill ic reo dedi sse catellam . 
Cedo dum ! Il l c quanti faciendus r.:;it, cuiusmodi cives 
faciunt iudicium? 
Optimum nempe faciunt iudicium; fidei est qLJ.oque e ti a :m 
naxumae , maxurne dil e ctuo, nemini h e rc l e vero qu i hoc in 
opp i do habet, si fama sive honors, cedit; ve luti ego , quo-
tiescunque voles, pollicito credam omnes opes meas . 
St ! EccLun video ill ic ambulare . 
( Ineunt: Antipholus e t Dromio Syracusanu s . ) 
Recte quidem d i cis; ec c ere , catella quoque ipsa videri, 
sce l estissume hab ere quam n i mi s periurus negavit, ill ic 
pot o st circum collum . Concede hue s ode s; e uro. adibo atque 
aclloquar ul tro. Heus , Antipho l e , J.ai ra videntur t e s ic 
mihi t antam mo l estiam et incornmodu rn contulisse, nee tuo 
sine f l agitio , quam c atellam tam aperto geris , tot exemplis 
verbis que periur i ssu ro.us earo infi tia s iisse. Extra eni m 
li tern, dedocus , vincula , maximas porro huic amj co meo optimo 
iniurias fecisti; qui adeo aute:m , nostrara n isi ut propter 
controvorsiam maneret , vela i am pandeb a t e t hodie navem e 
por tu so l vebat. Istanc catellam a me accop isti; itan potes 
infitiari ? 
Hanc accep i propomodum; nee negavi umquam. 
Irnmo, i d hercle v e ro tu negavisti, a t que adeo porro 
ab j u rasti etiam. 
Naro. quis homo me aut infitiar i aut abjurare audi it? 
H~ecine h erc l e aures , e quidem meae, quam ~deo tu scis 
rem , te periurare audivore . Phui ! Te flagitiuro homonis , 
minu.ni preti ! Non '~e pudet prodiPe in conspectu m honestorum? 
Homo ne edepo l tu es pessumus hominurn. quantum es t atque 
nequissumu s unus , qu i mihi homoni peregr ina i gnotoque s i c 
1. 
s is mo l e stus ot mal e loquaris. Nauque ego ilicet t e adv ersus, 
f i der.1 et innocentiam, si obstare qui tu audeas , meam r eddam 
p l ane conspectam . 
Audeo , a t qu e contemno te pro trifurcir ero. 
(Gladios des trinp,unt . ) 
Act ~. 2 . 
Adr . 
D. 






(I l!eunt : Ac1r i ana , ~uciana , rEe r otrix , a lii que . ) 
De sinas; c ave e i noceas , per I ovom d ico: es t enim 
:insan i ssumus ; compl ectere eurn a liqu i s , g l adium or i pe; e t 
Dromi onem q·uoque dev i ncias , o.':.que o.d r.1e l·, inc utruoqu 
auferas . 
Opus ' t nob i s , er e , in p cd i bus rr:.ap.-r1a opera; fuge durr. , 
obsecro; age , pro deurr: i mmortalimr. , in aedeo nos a l iquo 
rec i p i amus . Ecce, hie Gst pr aes to t emp l um; faci t. o pede s 
praecip i t es i nferas , aut nos surnus emortui a. t. que sepulti. 
(Exeunt Antipho lus et Dromio Syrac1.1sanus in Temp l um . ) 
(Init Sac erdos . ) 
Tace te pauli sper. Nam quid autem ' st· istuc turbae e t 
clamoris pr o hoc t omp l o? 
Veni a ego necas to r hue ut hinc virwn rneur:::t niserrunum 
inss,numque abducam. Quem i gi tur evinctun~ ut domUJn de fer -
a.mu f:l r:~ir~e nos sodes intro ire : qui iam ex !'oc morbo conva l-
escat . 
1~ent em quippe non sat i s esse ei sanam ego sc i ebam . 
Pro I up j_ t or , me paeni t et magnopere contra o1.un ferrum 
nuda Gse . 
Cedo, quam d i u i s morbus hunc lam ob !~inet? 
Hem ! Hos po l a liquot di e s est mae s tus , mcrosus, 
trist i or; · a t que iarJ quidern ' st r;ml to aliter prae ut dudurn 
erat; verum numq_uam ante hunc diem amentia i n t antur.o. 
furorem increvera t . 
Ami s itne a l iqui magnas d i v itias naufragio ? An a li quem 
sepe livit andcum 4 arum ? An adeo tui amor eiu s in con - -
su~tudines oxt r a ri11s probrosasque dis cedit? Quae scilicet 
cul pa apud adul escent e s nimiur.o. incr ebruit, utpote qui 
ocul i s sui s n i mis l argiter aspic ero dent. C~uorurn infor-
t unioruE1 quacun:. nunc aegrota t '? 
pedes praec i p i tes: locus, prolatus e t a llitorati on1s 
causa. 
or.1ortui atqu e sepulti: vorbi qui a)ud Pl autum, quam 
rr!agno esse i n per i culo aut i ncommode homo ver i tur , 
cornice <iicuntur. 
prae ut: qua1Ii ut. 










:rst.orurc< ec1spo l nullo, n i si nov i ssumo, - - scilicet q_uo:1 
dor.:-to se,ep enu.Eero- nesc io qv_ i s amor o.l lic i ebat . 
Id l;u eu:n sane corripui sse s . 
I s ~-, uc nee astor ego fee i. 
Credo autem haud satis aspere . 
l~age e quidern asporius quam ut pudori satis audiens 
essem meo . 
Qui ppe clanculum . 
Eti am quoque palali1 . 
haud Gdepo l satis v erborum. 
'Z 
._1 • 
~uin nostri ssrmonis cr i men eius erat summa. Ve l in 
locto n on dor miebat , me vituperant e , neque adeo domi ede~at 
umquao; solo cum e o rnihi er at rei c;t argunento culpa, quam 
e t iam qvoque i n publico saepius nictabam; sc ilice t continuo 
nequi ssurr:ur12 eum et E1alinsuEiurn esse hominem ul tro d icti tabam . 
Il l inc adeo ecastor ut insanir e t miser evonit . namque 
invidiosae mal odic t a venenata mulieris p lus quan canis dentes 
rab i di noc ent . Do dict i s tuis enimvoro videam potis eius 
quieten;_ c lamores t uo s int errup i sse; bardum orgo f i t ut fiat 
caput . Aiebas etiam esse cibo con t ume l iaD pro condir.o_ento; 
soll ic i ta prandia pransores crudos ef'f i ciunt , unde febris 
fur or innata ' st; atq_ue quid dum est f'obris si non anentiae 
accessus? Qverelli s it em ludos mal o perdidi sti. ~eel 
oblectamentis prohibitis rebusque l udicris, n i h il qu i dem 
insequi potost , quin invadant atra b ilis, tristi or et 
maostior, (Desperat ionis saevao solatii Hxpertis soror) , 
atque pone exitiabilis morborum, qui ad commune per iculum 
vulgantur, grex j_ngens pall idullisque . Et qui ppe per conas 
deniquG, et i n t er l udos J et in s omno ipsa taoque:m: vi tao 
a limoni a , semper sollicitari, ve l homonem vel b ootiam 
insanarn edepo l eff'ic i at; illud proinde eveni t, nempe ut tu 
usque virum tuom ab sanitate et ab ment e ogganieris . 
corripuisses: Subiunctj_vtlB t er ..rpore cum praeter i t o p l us 
quar:-: lJerf' octo profertur , -- i d ad significandur:1 quod 
f'ac i opor t w:;rit quod autoc factun; non creda t ur . Hanc 
constr~ctionom particu l a ne demonstra t in origins esse 
optat i vam , voluntatemque l oquent i s indicare. Uncl e 
Pl autus: "tune ta l e f'acores "; Cic ero: "ne poposcj_sses ." 
mage : Cornparat i vus duplicatus . 
surrJrra: n omen , pars subiectiva . 
/ I. C t f.i • 
Luc. 
Adr. 







Cu in eum ill a n"Lunq_uao s ecus quam mollit e r c orri nui t , 
cl.uanuo mor:Lbus nini.is moris ot moro s is, e tiam irrnnod :3sti s i n 
modis u 2us 1 t. Quidu_m tu aut em ha s c ontumelias audis n e e 
r esponde s? 
I mmo, me in meam ipsius prodidit rcprehensionem. 
i am op Ge cro intra ite buc ac eum rapitc sublimen. 
E im.1111e; in meas aedes ini t nemo. 
Amici 
Sine modo mi hi sode s s ervos tuos foras virum e i'f'err e . 
Istuc tantundsm nego; in asyluo enimvero hue conf'ug it, 
ubi vob i s eum usque dofendam donee IJea oper a , s i q_1.1i d fi eri 
potest , i n sanitatem redierit. 
Quid tu? Ham viro edepol ne ego ipsa s erviam, assidebo 
aegro , victurr. praescribam, invalidum medebor, quod adeo mihi 
est officium, nee pro me vicariarn habebo aliam. Fac dum 
igi tur sinas eurn semul uecurn :iornum auferam. 
4 . 
Patin quiescas ? Oertiscumum 1 st enic rnihi eur.1 numq_uam a 
me discessurum, dum , usa quam diligentissume pote ::; t quae 
habeam medicamenta, remedia saluberruma , precationes maxime 
pias, eurn demurr. dor1um reddcre validurr possiem. Quod est sane 
mei pars offici sacrosancti , crdinis meae munus benef'icum; 
quapropter agit e modo , abite hinc, atque hominem hie a pud 
me relinquite. 
rumquam neca s tor e go me amovebo hj_nc, nee meum v irum 
relinquam; a tque adeo ma,l e decet t o s a c erclot em a u xor e 
coniugem d isiunger e. 
Qu in tu tac e dum et abi in malam rem; hornonen inquo non 
habebis. 
(Exit 2acordos . ) 
malissumum: soloecisrn.us, --cornice dictus 't, stuporem et 
l.oquentis iracundiamque indicat . 
quin: nota apu d r::mtiquos adverbii quin vim di versam 
atque so l utissumarn. 
exitiabili s adiectivuru et genetivus morborum construc-
tione sequontur subiectum grex . 
moribus moris et morosis : q_uam adeo all iterati onem 
profert Plautus . 
redierit: cum adverbio donee temporis futuri profs rtur 
semper futurum perfectum oodi Indicativi . 
hominem: apud scriptores comic os homo,i tem ut is, hie, 
illeJ in loco stat personae t e rtiae pronominis a lius . 











Age modo rem , hanc i n iur iam co n ques tum ad tyrannum 
p roc edamus. 
Ae quom edepol postulas; ·ad pedes e r g o e i me proiici a.m ., 
nee umquam hodie prius surgam , ipsissumus quam t r-yannus hue 
lacrimis prec ibusque forte meis pcrr:10tus adveniat virumque 
ab hac sacerdote vi et auctoritato eripiat. 
5. 
Solar ium iam puto horam fere dec imam monstrare . Pro-
p e modum, ut quidem credo, tyrannus hue a d vallem tristissuma m 
ipse venit, locum mortis atrae fune stique supplici,--huius 
t e mpli procul post fossulae. 
Quanam causa? 
Hac equidem , ut mercatorem Syracusarn.l 'la optimUJr. , qui mala 
f ortuna in nostrum porturn contra huius oppidi iura legesque 
a dvenit, pro culpa publ ico securi foriri vidoat . 
Ecc e , iam hue appropi n quant; mortem aspiciamus . 
Tyranno priusquam templum praeter eat genua .pone. 
(InelL.Ylt: Tyra:nnus, cum cat c rva comitante, Aeg~n 
capite nudo; una cum carnifice aliisque militibus 
et custodibus . ) · 
Hursus iam publico atque palam hoc meum annuntia de-
cretum ! Si quis pro homine amicus debita persolvet, non 
morietur; id tantundem ei p~rmitto. 
Ius a te, o princeps felicissumo c l ementi ssume , sacerd otem 
h anc a dversus obsecro. 
Quae sane est mul i er pudor i s c;t pi eta ti s maxum.a e; corto 
iniu r iae non pote ut ea tibi quid fecerit . 
conque strtm: supinum . 
propemodum divers i s cum sensibus profert P lautus, 
(eius simile adverbi i s aliis): · mox , ilico; bene, scite, 
satis probe; certo, admodum, opp ido. Hie est mox . 
quid : pronomen indefinitum, quod Pla utus modis minime 
tam lentis quam Cicero cum aequalibus profert. 





C.' O o 
6 . 
Atqui obsacro te, verba mea ausculta . Nam Antipholus, 
meus v ir, --quem adeo mei et meorum omniurr: feci rerum dem i mnn , 
te magnopere p osc ente ot flag itan te, --hoc quideE1 die malissumo 
sub ito i mpetu e t i n sania correptus't mirificissurna. Por quam 
vesaniam insaniens inter vias err abat (si:oitu cwn eo servus 
quoque, pariter insanus atque erus ), semul et iam civibus 
nocebat, quando in domus vi viam invadens illinc anulos gemmas 
quaecunque furenti p lacebant socum auferebat . Quem tandem 
t amen sup eratum atque vinctum domum misi , ot a g o i psa ut 
recognoscerem quas iniurias hie et i l lic furor commisis set, 
abii. Sed prop emodum :nescio quo ef'fugio validissumo, a 
custodibus se eripui t; tum ipse ::; ernul cum servo insano , ut er-
que f uroris et i rae plenus , gladiie destrictis, rursus n ob is 
convenerunt, et animo nimis ecas tor gladiatorio a ggredientes 
nos fugaverunt . Quoo plus peti oramus auxili atque eos 
devincire reveneramus , tum i gi tur se in hoc t emp lum rec eper unt , 
quo quidem usque sequebamur . At nobis tamen hae c sa~ erdos 
fores claudit improba , nee ut eum illinc abducamus patitur. 
Quam propter rem, domino, te imperante, abducatur e t hinc u t 
curetur auferatur. 
Nimis dudum mihi militiae vir tuos op eran dedit; verum-
enim tibi fidem meam regiam obligavit , quando l ecti tui eum 
dominum fec i s ti , me ei quantwn possem muneribus beneficiisqu e 
beno facturum. Heus ! abite aliquis atque foras ad me evocat& 
intus sacerdot om . Hanc prius componam rem quam d iscedam. 
( Ini t Servus. ) 
Heu , era, fug e et te serva ! Erus enim meus et serVus 
ut e rque, vinculis ruptis, ancillas ordine Bulcavc runt , mod-
icum vinxerunt, cuius barbam etiam torr i bus ambuss e runt; quall! 
p orro ut pote ardentern ut restinguerent i n eo hamas maxumas 
superiiciebant aquae l utosae . Erus int erim ei patientiarn 
monet , simul tamen s ervus insanissumus cum axici i s inci d it. 
Et c Gr tissumo , nisi quid mit ti s opis o t a uxili, int e r se 
mali medicurn int erfici ent. 
Etiam tac es , morologos? Ham hie adsunt et erus tuo s e t 
eius ser vos; necastor nimio sunt fals~ quae n untias omni a . 
Quin etiam, era, ita me di bene arnent, ut vera ego 
p r aedico; p lane ego hercle vix spiravi postquam id vidui . 
Te clamosus nominat , e t spondet , si te cap ere p ot est , ora 
adusturum atque formam et faciem foedaturtlm. 
( c l amor intus . ) 
s t ~ ausc u lta modo; . e um audio, era fuge, ab i actutum, 
obs e cro. 
mirif'icissuma: ab n iri1'ico . Sed vo c abul or urr in- ficu s 
des i nentit® super lativu s finiri in-entissumus so l e t. 
Quam si temporis s ive causae adv e rbium apud veteres 
quovis temp or e modum trahere saop issume solebat · 
Indicativurn . 









Hue concede , ad me sta; ne time . 
'los cum cura et hastis de:fondi t e . 
Vae meae ae tati; est vero vir meus . 
Vos edepol estis t estes , eum i n c edere i nvis i b il em . Ve l 
iam se hoc i n templo i nc lusus dudum celavit, eccum nu nc es t 
praesto, prae t er quam intell ee; i possit. 
(Ineunt : Antipholus et Dromio Ephes ii.) 
Ius et iusti tiam, domi ne :felix ac invicte, ut tribuas 
te obsecro . Etiam pro meritis quae dudum magna tib i r eddidi, 
quom i n bello tibi subven i, vo l neraque accepi gra v issuma ad. 
vitam de:fendendam tuam: et i am pro sanguine quem tum pro te 
amisi, i g itur nunc mihi concede iustitiam. 
Nisi si ut insan iam mortis e:f:ficit timor, plan i ssume 
:filium Antipholu~ et Dromionem ego aspicio. 
Iustitiam, domine ma xu me , contra illam. Qu am uxorem 
quippe mi h i dedisti; quae nimi o cum :flagitio atqu e l udibrio 
me comp l evi t, iniuriae n empe usque ad summam ! Et plane 
praeter est iniur ia quam credi potest, earn quo pac to hodie 
ln me contulit improba. 
Istuc narra ere;o , atque me inven i es justum . 
Hoc d ie adeo, princep s potent i ssurne , mihi :fores occlus it, 
s i mul autem ipsa mea in d omu coenabat una cum suis moe chi s . 
Id ea ne herc l e male fecit . Hem ! Muli er , itane tu 
fecisti ? 
Adr. 11anume, domine mi op tume ; namque ego ipsa, hie homo, 
meaque soror una simul d omi c oenavimus hddie . Qui Iupiter 
di deae que mihi mala exempla et cruciatus omne s male duint, 
n isi quae omnia me homo incusat sunt :falsissUII).a ~ 
devincire: i n:f ini t i vus pro supino . Scilic e t Infinitivus 
est casus dativi nome n , atque haec elocutio vetustissuma, 
(sicut Graec e pro:fertur), maxime est naturalis . 
aliquis evocate: sicut Pl., Men., IV, 2, 674 . 
ne time: noli timere . :N e par t icu l am cum I mperati vo 
non proferri so l emus a rbitrari . Sed i d habe t saepe 
Plaut us , at que non numquam poetae Vergi.lius , Horatius. 
cum: praepositio CL® profertur maxima liber tate ab 
poet i s vetus t i s . 
qui : utinam. 
dui nt : dent . Subl:tinctivus,--ve tusta ab forma optativa . 
7. 




Qui necastor ego i tern nurnquam dier.1 aspiciam, neu noctu 
dorniam, quin tibi quae s it res soror narret! 
8 . 
Vae tibi periurae! Utraque hercle hie parit er stant 
pei erant e s. Id profecto insanus iste eas incusat nimis recte . 
Domine fortissume , quae maxuma _cu:rrf' cura recop;i tavi tibi 
iar:: adloquor; n e e vino animi sum turbatus, nee capitis im-
prudens ira vel furore irascor insci ens , quamquam- insanum 
qui homo magis sapiat meae iniuria~Teddere possient. Haec 
mulier videlicet me hodi e a cona foris exclusit; quam rem 
porro dare p o ssiem testem istunc aurificem, nisi cum ea 
conscius in composito esset, ideo quia tum adeo mecum ibat; 
qui a me quippe catenulam ad quaerendarn--eam v e ro se ad 
Hys tricem allaturum pollicitus , ubi si rnul ego e t Balthax 
coenavimus--discedit . Prandio confecto eum quoni am non 
adhuc convenit e g o obviam conabar; verum in via conveni; et 
sirnul cum eo comitem illum hominem. Illic e tiam iste aurifex 
magnopere flagitavit, periurissumus, me hoc d ie catel l am a b 
eo excepisse,--Iupiter quam vidisse numquam me scit; quam 
ob rem i g itur p or apparitorem me reprehendit. Dicto eius 
quippe audientem me dabam; atque adeo domum qui minas 
a liquas quaer e r et servum misi; v erur::t tamen is redii t cum 
nul l is. Tum igitur ego verbis aequioribus persuasi ut ipse 
d omum me sequeretur meani . Assentarier; in v ia a deo aut em 
convenire uxor em meam, e ius sororem , turbam porro etiam 
soc iorum totam nequissumorum; inter quos progredi quidam 
meclicus, iatralipta , macrissumus , foed i ssumus , esurientissumus, 
furcifer , histrio turpis, planus , sortilegus , indigens , lippus, 
verbero hercl e et dolosus et dolorus, qui videtur unus omnium 
qui vivont esse occisissumus . Namque i llud homonj_s 
sterci l inium praestigiatorem agere vult; atqui mihi in 
oculos inspiciens, venas tentans, habensque nullum vo l tum 
ips e voltu meo obstansque improbus, acclamat il icet me 
ins:.1:r: irc . Q1;1.apropter ac tutum me omnes simul adcurr 8re , 
vincire; i l linc rape re sublimen; nosquo d omum raptos ibi 
ambos , et me et ser-\rum, in fornice obscuro a tque subhurniclo, 
devipctos rG l inque rG; dum, vinculis cum morsibus et dent ibus 
praetri tis , effug i , e t ilico hue te in-v"en ire prop Gravi . Tete 
nunc ego obse cro ut haec meo immcri to quae incUe;n is suma et 
irnmodcrata pas sus sum earn et alios condignas poenas ut p or-
solvant efficias. -
animi: recte locativus casus, sed genitivus es se 
v idetur, quem i gitur ·sequen tem habemus hie casum 
capitis . 
obviam conabar: quaeritatuB pro~e ctus sL~ . 
iatra lipta : tcrrpd-IJ.:n""t'r,l$. Graeca nomina primae mas-
culina in es, as desinentia , s umpta in Latino item ut 
feminina p er a vel longam vel correptam finiuntur. Plautus 
epistula nominati.vum cum a · longa profert. Peti turne 
haec vocalis products. ab Graeco nomine an Latinae 
declens ioni s forma vetustissuma restat? Quoque in 
vocativo habet Pl a utus Graeci nominis proprii a long am , 
ut "Leonida", Asin ., 740 ; 









Princ eps fortissurne felicissumeque, ver o hactenus me testcm 
e i proferre possum, videlicet hominem haud hodie domi cenasse , 
verur'l exc lusum fuisse. 
Sed quid ais? Habuitne ~ te catellam annon? 
Habuitne hercle, domine; e t quoniam hue intra iar:J fugit, 
hi sce omnes circum collum catellarn clare v iduerunt. 
Er g o ego hercle ultro iurarier porro velim , uti meis 
a uribus a udierim t e ab eo catellam habu i sse , postquam p rimo id 
semel i n foro ne ~averas ; deinde edepol iratus ego quom g ladium 
des trinxi meum , tu cffugi s ti in hoc t emplum , unde neseio quo 
rniraeulo tu modo egressu 's. 
Nurnquarn ego intro huius templi rnuros podem i ntuli , nee tu 
umquam me adversus g l adium destrinxisti . Ita me di deaeque 
bene ament a t que servant, ut ego nus quam ca t e llB.m iotane 
aspexi. Et DGr illum Iovem dico , quae omnia tu me incusas 
sunt fa lsi ssuma . 
Ohe ! Ut istuc nimia es t ace usa tio contortula ! l.iea quidem 
sententia vos omnes censeo Cireae a calic e potasse nimium. Si 
h{e hominem inelusissetis, hie ad~1e sane e~se t . Sin insaniret , 
minume mehereule ita sedate nunc d i sputet . 
Tu ais eu m domi cenasse; i ste aurifex id n ee;at. Hem , 
tibi d ico! Quid tu narras? 
Erus edepol simul cum illa profecto apud Hystricem 
eoenavit. 
Recte! Ita vero fecit; atque mihi de dig ito illum anum 
e ripuit. 
occisi ssumus: io cu m superla ti vurnque comicum qu. ern P lautus 
in Cas., 694, profert. 
adcurrere : Infinit i vi Eistorici . 
cum dentibus : ablative instrumenti hie ut aliis in 
1ocutionib'us praepositio cum ab antiquis minume Ciceronis 
in consuetudine profertur. 
habuitne: intorrogationis particula ne s i mul cum vorbo 
eadem subsequitur i n respon~o. 
iurarier: pro iurari . Er litterae, ad pass ivum Infiniti-
vu~ a dditae, sunt positio r:Jodi activi , ut e r pro e re 
profertur . Vel biber pro bibere; tanger pro tange re ; 
unde posi tione sumpta activa sunt paBsivi: agi e r p ro 
agi , amariAr pro amari . 
ita : duo adverbia ita sic sensu s imillimo ab omn ibus 
scriptor ibus pro~eruntur . Paululum a ut efl inter se habent 
d ifferentiae : ita est i n e o (illo) modo , sic in ho c modo. 
Cum s i nt;uli s quoque pronominibus sunt cogat a haec 












Ae quom enim vero eloquitur mulier , hunc anum do illa 
habui. 
Num tu in hoc t emplun: vidu_i sti eum intro i r8 ? 
Qu i bus oculis Bane et quo modo to nunc video eodom. 
Nimia mira haec herclo videntur. Ab i al iqu i s , hue 
sacerdotem foras evoca. Verum e n i m vos puto or:me s p l anissumo 
esse vesanos ve l mal e phrenet i cos . 
(Exit Servus . ) 
0 princeps maxume , num me qui d eloqui lic e t ? 
meam vitam qui redimat forta s se no videre amicum , 
qui num.mi me liberent. 
Nam on i n 
perso l vatque 
Qu id v i s , Syracusane, omni s e loquari s s i ne metu licet. 
Ant i pholon t ibi e s t nomen? Et i amne i sti nqmen ' st servo 
Dromioni? 
I mmo ei ego modo eram hac hora sane sorvus atoue adoo 
cum eo servatus; at enim erus quoniam vincul a mea ;osa d i rupit 
mo liboravit, i gitur sum liber a tque adhuc simul se r vus . 
Uterque cer t o me recognoscere debetis . 
Nosmet ipso s horc l e vero per to bene recognoscimus; 
eni nvero dv_clum i tidem ut nunc tu nos in vinculis eramus. Num 
tu quoque in cura fort e illius medic j_ impurissumi'? 
(yiCJ...e sup~'"'- J 
No ta etiam differentiam post v or bun1 declarandi: - -ita 
obliquam , s ic rectam trahit orationem. 
r ed i mat, persolvat : proprietat i s conilmctivus casus. 
videre : infinitivus cum fortasse adverbio. 
nummi: pro accusative nurnmos . Narn in clausula n. at tra ctum 
nomen r e l a tivi sequitur casum. 
nomina propria (Antipho l us Dromio) attracta c~ativum casum 
tibi servo vocabulorum sequontur. 
Hosa :- part icipium p erfoctum, rodo. 
10 . 
u terque debot is: similiter Plautus profert in }o,;enaechmis: 
"agite uterque i d dicite 11 , 1105. '' TJter eratis, tun an 
ille, maior? 11 1119. "Uter rneru i st is 11 ,--78 l. Amph ., 1071- -
"Heoue nostrum quisquam sensimus." Scilic et constructio 
ad sensum . 











Ae g . 
Quidum obsecro me in~i t ias itis? 
Itane me bene n ov i sti? 
11. 
Numquam te ego ne h ercle aetatem meam nisi hodi e usquam 
n ovi aut vidui. 
Heu me misen.un : Ab e o quom me tu extremum viduisti, uoste 
p er do lor om aerurnnamque gravem et nimis advorsam ma-l e il:'.mutatus 
sum; at que horas tl~istes propt e r et aetatem malam in vol tu gero 
nunc de~ormationes nesc i ssumas . 
Sed tamen t andem satin aut em vocem scis? 
Immo etj.am . 
Drornio, tun'? 
Non hercle vero ego . 
Vcrum eni m te sc ir e s cio . 
Itane ? Sed ipsus me scire nescio , atqui adeo prors1..un 
nesc ire scio; et quicquid homo negat, i d. s a ne h omoni credere 
nece s ~Je est. 
Adeon vocem meam eos nescire ~ Heu, ut tempus et mala 
ae tas mort a libus multa mala affert: Itane i g itur linguam 
meam fr egit e t ~idit mis e r am , intra annos septem brevissumos, 
ut hie filius unicus vocis meae invalidos et s tridulos sonos 
n e sciat? Quamquam enim voltus hie rup.;ocus h iemis aridioris 
t a nquam i n nive tegitur, et gelantur sanguinis omnes venae, 
tamen adhuc aliquid mihi mi sero et paene caec o re lictum ' st 
memoriae , a uribusque hebet i bus e t nimis surdis paulula 
~acul tas audi endi . Qui quidem omnes testes n on dubitandi 
(errare nequeo) mihi d icunt t e ~ilium e sse Ant i pho lum meum . 
Verum ego v i vus patrem meum v ivum vidui numquam . 
At mi ~ili, septem annes abhinc Syracusis tu a me 
discesst i, quam adeo tu sci s ren ; vero t e , credo, me miserum 
ac dost i tutum , agnoscere pudet . 
aeta t em· mal am : pro sene.ctute . Ita in I·.:en . ; 7 58 , " ut 
aetas mala mers est mala tergo:" 
n escissumas: n escium pro i ncognito , insolito. Ut Ge llius, 
N. A. , I X, 12, scribit : " nescius quoque dicitur tam is 
qui n escitur quam qui n e scit; sed super eo qui nescit 
~requens huius v ocabuli usus e st, infre quens autom e st 
de eo quod nesc i tur ." Sed Pl., in Hud ., profert: "in 
locis nesciis nesc ia op e sumus . " 
nesc i re : Infinitivus exclamat i onis . 






Dro . s . 
Dro . E . 
Ant . s . 
Dro. s . 
sac . 
Et ille magnus princeps et in urbe qui omnes me sciunt ii 
sunt testes , istuc verbi quod narras esse non rem; nee ego 
mnquam aeta tern s;yracusas vidui. 
12 . 
Tibi dico, Syracusan.e, viginti annos iam Antipholo sL.illl 
patronus , quos. inter Til.LTUquam mehercul e Syracusas aspexi t. Nempe 
aetas tua et pericula ut insanias ~aciunt. 
(Ineunt : Sacerdos, una cwn Antipholo et Dromione Syra -
cusanC? . ) 
Domine ~ortissume clementissume , ecce hominem injuste et 
iniuriose laesL.illl, 
. 
(Omnes con~luunt hominem ut asp i ciarit . ) 
Di immortal es , vostrao ~idem ! Duos video ego viros, nisi 
me aninus fal l it aut parum prospicivnt oculi. 
Al ter horum alterius est genius; quorum i g itur uter est 
homo i psus Antipholus, uter exemplum et imago modo falsa? Nv~ 
quis homine s internoscit? 
Ego sum Dromio; illum facito sis ableges . 
Immo, ego sum Dromio; amabo te ut ego maneam . 
Nonne tu Aegeon, aut certe eius ani ma e t i _mago? 
o, mi ere carissume! Quis te hie devinxit? 
Vincul a qui edepol ego sane eius qui squis devinxit rumpam, 
atque eo libero recipi<.l_m virum . Eloquere , senex Aegeon , si 
modo es ille qui olim uxorem , quae tibi semel uno onere ~ilios 
pep erit duos geminos, Aemiliam habuit . 0 , obsecro te , si re 
ipsa es idem Aegeon, loquere , Aemi liam ad eandem e loquere . 
aetatem : hoc nomen i n a ccw:;ativo ~ore temporis quasi 
adverbium profertur. 
amabo: amo et amabo primum sunt modo interiectiones, aut 
elocutionea grat ia s refe rent i s ; de inde subiunctivo 
sequentG, ut-hoc in l oco, usus est rogantis, cupient is, 
obse c.rantis. 
eapse : e (\.. ipsa. 





Ant . s . 
Tyr . 
Ant. .C.: • 
Dro. E. 
Ant . E . 
Adr. 
Ant . c:: ~ · 
A.dr. 
Ant. v .w . 
Ni somnio tu es vero Aemilia; si eapse tu es , die mihi 
ubinam est puert1_s is te qui te cum in rati f atali f lui t a vi t. 
13. 
Ab nautis ede pol Epidamniis ego e t ille et Dromio geminu s 
al tor accept i surj_us; sed pone , pi sea tores Corinthi i feroc e s 
per v i m et manus Dron: i oner· et :Cilium nostruin e is deripuerunt, 
me taman cum Epidamniis reliquerunt . Quid post ill ac eis 
factum sit , non queo dicere; ipsa modo quam in fortunam me 
vides perveni. 
Hem , hie denuo incipitur huiu s fabula hononis qu a:c. n1ane 
a u d ii ho d i e . Hisce duo Antipholi, eccer o, a lter a l terius 
tam s i milis , et hisc e g em1 n i Drooione 3 , f orma i nter se modo 
unus , --etiam quo que naufragium haec sacerdo s i n T"l':lr i narrat 
nav i s - - J!i per rercul em praes to sunt horum geminorum parentes 
filioru.'l1 , qui quidem omnes nesc i o quo casu hue s e convenerunt. 
Cedo Antiphole , quoiatis tu? An primo v Emisti a Corintho? 
I!I!Ino, non ego ; veru.m a Syracusi s. 
Mane dum, ut e rque seorstm 1i s c e d i te. 
Ne scio hercl e uter sit homo , an hie an illic . 
Ego scilicet Corin tho hue adv·en i, princep.s optume . 
Et ego etiam cum eo simitu . 
Atque i n hoc oppidum adductus sum a milite illo, duce 
1Eenaphone, patruo tuo fama noti r.:; su:mo. 
Uter eratis qui hodi e n e cum semel cenaba s? 
Eg o, muli er pulcherruma. 
Tun mihi ergo es vir? 
Quin ego istuc profecto nego. 
quoiatis: pro eo quod est CJ.UOias vel cuLts; signif'icat 
quo ex oppido. Undo P l., in Poenul o , --"rogitant 
cuiat i s s it ." Enarrat Pr iscianus sent ent iam : " Per 
deri vationem · (quae apud Graecos non ect) , posse s si vum 
cuius nominat :lvus e t.iam cuiat i s communi genere antiqui 
prorerebant". 
a: praepositio cum oppidi nomine. 
uter eratis: s e:nsus est --uter vestrwn erat . Vide supra . 
P l autus dicit : vos t1..un patri filii quot eratis? Uter 
e r at is maior ? 
Act .5 . 
Ant . s . 
Ang. 
t . s . 
Ant . E . 
Ang . 
Adr. 
Dro . · E . 
Ant . s. 
Ant . E. 
Tyr. 
l.'l er. 
Ant . E. 
Sac . 
Id nego hercle etio..El ego, eo tamen nomine me nominabat; 
a t que adeo haec venustissmna me f'ratrem appellabat. Quae 
t:i.bi · quippe tum e locutus, exopto mox ut praestare possiem; 
nisi quod v ide o atque audeo id est tantum modo somniurn. 
Eaec certo est quam de me habuisti catellam. 
Aequom postulas; non nego. 
Quam propter c a tellarL1 t u me reprehenclisti. 
Scilicet. Istuc hercle feci ; non nego. 
Argentum tibi v ad imonia mis i pe r Dromionem; quem autem 
censeo id reddidisse nurnquarn . 
Irmno , nihil per me argenti. 
14. 
Ho c marsuppium qui ppe a te dudurn accep i minarum , quas 
Dromio servus mihi meus attulit. Eccere, nos ambo alter 
servo obv i am senper conveniebamus alterius , et ego ille , 
illeque ego sernul creditus; unde sane oriuntur hisce errores . 
Has minas igitur pro patr e invent o obligo . 
Istuc non opus ' t; patri lubens et laetus tuo parco vitam. 
Ehem ! a te istunc adamanta mihi habe re neces se est . 
Em , accipe; certo multas tibi pro h o spitio gratias habeo 
atque ago . 
Praeclare prin ceps, satin tibi placet ut nob i scurn semul 
in hoc templum te recipias , ·atque plurimos :fortunarum nost r arum 
se1~mones audias. Atque adeo vos qui omnes hue conv enis t is , 
quive huius diei errore rniri:ficissumo iniurias accepistis, 
agite , nos sequimini, et satisfactiones re ~~-dibimus iustissurnas. 
Annum hunc vicensmmm s oxtu~ vos amissos E1oerons aetat • ..,m d ego 
usque adhuc miseram. Ab luctu et lv_gubria demum sum soluta . 
Ergo domine clementissu~e, et vir mi, et filii ambo, et vos 
eorum duorum duo diei natalis calendaria, omnes facite 
veniatis ad convivium hilarissumurn , et mecum nunc sequimini. 
Tam post longam maestitiarn, quanta laetitia gaudemus~ ! 
reddibimus : verbi reddo coniugationis tertiae :futurw~. 
Ve lut reddibo cuius usus apud Plautum est f'requent i ssumus 
pro reddam , ergo ro d.di bimus pro r eddernus . 
Act 5 . 
Tyr. 
Dro. S . 
nt. E . 
Dro. S . 
.A.nt. S. 
Dro . s . 
Dro . G. 
Dro. B . 
Dro . s. 
Dr o. E . 
Laeto lubenti il ic!3 1:. ad hoc conv i vi urn . 
(Exeunt: Tyrannus , Sacerdos , Aege on , =r eretrix, 
:.1ercator, Ange lus, Servi omnes .) 
Satin ego , ere, ibo tua vasa a navi rsferre? 
Hem? Qu ae aut em vasa hab •'? s tu mea in navi? 
1.5 . 
Bona tua , sc ilicet , quae in tab e rna iacebant, et i am apud 
Centaur1..un. 
Ille vero mihi eloquitur ; ego tuos sum erus , Dromio; 
age , nos sequere; i stuc mox satis curabimus. Sed qu i d cessas 
fratrem ampl exar i er , atque e lm. eo gaudere? 
(Exeunt Antipholus Syracusanus , Antipholus Eph esus, 
Adriana, Luc iana .) 
Apud tuom e ru:::1 est t ibi amica praepinguis , quae hodie 
me equi dem pro t e victibus opimis optimisque pavit ; ea nunc 
hercle. erit ade o soror potius quam uxor. 
Vi dcris carto edepol no tu mthi speculum esse , haud 
frater . Per to autem video me adul escentem pul cherrumum. 
Vin mecUJn ambulare simitu et hie i nt"Ll;s convivium convi vasque 
as:J! ic e re? 
Non ego autem prior ; tu quidem es ma i or . 
Id enimvoro e st n imium dubium; quo pacto decer nere-
possumus·? 
I stuc i t, i.tur experiamu r p e r sort i tus ; ad i d usque tu 
prior a ntec e das. 
Imrno : h oc modo sane ego censeo. Em ~ In v i tam profecto 
incess imus i tem ut frater et f rater ; nunc erp;o igitur simul 
mani bus iunctis, haud a l ter a l tero prae , haud pone , sed 
pariter progrediamur . 
ilicet: hi e e t vim et constructionem habet verbi . 
mea: accusat i vus , non ablativus. 
• 
